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Los medios independientes de información, de aquí y de 
fuera, califican a la huelga del día 12 como la más importante 
desde 1939 por su simultaneidad (toda España), por su número 
Centre uno y dos millones de participantes) y por su carácter 
cívico y pacífico. Todo ello a pesar del llamativo aparato de 
represión y coacción montado por el Gobierno. ¿Habría conse-
guido más el movimiento obrero en un país europeo con la 
previa detención de sus líderes, la desarticulación de algunos 
partidos de izquierda, el control de la información y el impo-
nente aparato policial abiertamente dispuesto para el caso? 
Y , además, el puesto de trabajo en grave riesgo de perderlo 
(y eso , ios que lo tienen), tanto por las nuevas medidas labo-
rales de! gobierno, como por la ausencia de la protección que 
otorgan, en otros países, unas sindicatos que aquí son ilegales. 
A pesar de todo, hubo huelga. 
(En página 11) 
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Para los españoles, el 20 de noviembre es y será u n a fecha inv 
portante. Para todos ha sido el fin de un ̂  régimen y nada- llene de 
particular que todos lo celebren^ Para muchos representa el fin d* 
la más larga dictadura, y lo rememorarán como el xomieitéo de una 
esperanza. Para los franquistas más conscientes, la muerte del ge-
neral Franco supuso la posibilidad de iniciar la -aplazada reforma que 
pondría a salvo lo esencial de sus intereses^Estos J r a f i c | y i s t a s - cele-
brarán el día 20 solemnes funerales oficiales. Pero hay oíros fran-
quistas menos conscientes, no dispuestos a la menor, concesión y 
que están decididos a transformar al 20 de nQviembre en una fecha 
de resurrección. 
Resurrección de gestos y ademanes para los que no recibieron 
otra cosa del fascismo; resurrección de la perdida seguridad en el 
cargo y la prebenda. Y, para otros, una losa que entlerré años de 
corrupción. . 
¿Hace falta que se inquieten tanto? Es verdad que un: año sin 
Franco es distinto al último año con Franco. Pero* hoy la libertad 
tolerada es más fruto del arbitrio que de la ley. Los ciudadanos se-
güimos estando expuestos a ir a la cárcel sin intervención de. la 
autoridad judicial por no poder pagar una multa impuesta por i|n 
gobernador civil. A los que no han disfrutado todavía de la .amnistiar" 
se siguen sumando nuevos detenidos por razón de sus ideas. 
Los franquistas inteligentes están decididos a seguir detentando 
el poder, aunque sea en distintas condiciones. Las Condiciones que 
no tienen más remedio que aceptar: elecciones^ partidos políticos, 
libertades públicas. Para ello cuentan con poder dictar las reglas 
del juego electoral únicamente en beneficio propio, con excluir a los 
partidos que no les interesen, con encorsetar las libertades. . 
Franco, de haber vivido este 20 de noviembre en la plenitud'de 
sus facultades, habría tenido que inventar la «reforma Suárez». 
NAZ0 AL 








Referente al artículo "Teruel, en-
tre la espada y la pared", publicad» 
en el num. 99 de AíNJJALaíS, el au-
tor pone tan negro el f aturo turo-
lense que da verdadero pesimismo 
pararse a pensar en él. 
Pero si el turolense no tiene una 
clara conciencia de su ' comarca, 
provincia o región, será debido al 
abandono en que se encuentra este 
—cómo alguien dijo— tercer mundo 
de Aragón en todos los aspectos y 
sobre todo a una falta total -de i n -
formación, y no a que éste pueda 
sentir menos hondo los conceptos 
comarca, provincia, región que cual-
quier otro aragonés. Además, ahora 
que están naciendo verdaderos fo-
cos de concienciamiento regional, 
sobre todo en el Bajo Aragón, con 
la creación de DEIBA, el nacimien-
to de cantautores como Carbonell 
y la gran cantidad de conferencias 
y actos culturales que se están ce-
lebrando de un tiempo a esta parte 
en Alcañiz y algunos otros pue-
blos. 
Y si bien es cierto que Teruel va 
siempre a la zaga dé las otras pro-
vincias mañas, es debido a la triste 
política de los actuales gobiernos 
que ensalzan unas provincias y 





Los alumnos de los I. N. B. de 
Monzón y Binéfar nos dirigimos a 
la opinión pública para informar 
sobre los acontecimientos ocurridos 
estos últimos días en nuestros cén-
tros. 
El día 20, reunidos en Asamblea, 
d^ ld imos adoptar la postura de 
paro académico, solidarizándonos aeí 
con los PNN. Además de todo ello, 
en Binéfar se reivindicaba: 
— Gestión democrática del Cen-
tro, insistiendo en el punto de la 
participación en los claustros. 
— Mejoras del material docente. 
— La formación de una revista 
receptora de sus inquietudes y pro-
blemas, libre de censura y bajo la 
exclusiva responsabilidad de l a 
; Asamblea. 
* El día 22 tuvo lugar en Monzón 
una manifestación con el propósito 
de hacer un llamamiento a la opi-
nión pública y a consecuencia de 
la cual fuimos amonestados por el 
teniente de la Guardia Civil (en 
Binéfar, algunos alumnos que fue-
ron acusados de "cabecillas y agi-
tadores" fueron llamados a decla-
rar) . Posteriormente, la Asamblea 
redactó un escrito en el que se 
aclaraba categóricamente que todas 
las decisiones han sido tomadas en 
ella. En consecuencia, afirmándonos 
en nuestra responsabilidad, tanto 
Monzón como Binéfar negamos, de 
forma rotunda, algunas versiones 
oficiales que aseguran que somos 
objeto de manipulaciones. 
La Asamblea 
BINEFAR y MONZON 
EN TORNO A 
SAINZ 
DE VARANDA 
pág. 11 del número 99 del quincenal, 
quisiera se me permitiese hacer 
unas consideraciones. 
Aquel f inal de curso 1969-70, uo-
dena y media de estudiantes ¡entre 
ellos yo, a pocos días de acabar mi 
licenciatura de medicina) sufríamos 
el Reglamento de Disciplina Aca-
démica. Atrás quedaban los estados 
de excepción con sus secuelas, los 
aciertos y errores —que los hubo— 
de aquel Sindicato Democrático de 
Estudiantes. Con rapidez inusitada 
éramos expulsados de nuestra Un i -
versidad. Demasiados años después 
el Tr ibunal Supremo declaraba liulas 
las sanciones y remitía las actua-
ciones habidas al momento de la 
iniciación del expediente. El enton-
ces Rector, sobreseía los casos. 
Aquella primavera, Ramón Sáinz 
de Varanda aceptaba de antemano 
su. segura expulsión del Claustro de 
la Facultad de Derecho (por cuatro 
años lo fue) antes que ser participe 
en el tr ibunal disciplinario que a 
instancias del entonces Decano de 
la Facultad de Derecho, doctor Sa-
lazar, abriría expediente contra un 
grupo de alumnos de dicha Facul-
tad. Conocedor del Derecho y del 
Reglamento de Disciplina, intuía 
que la suerte de aquellos estudian-
tes estafea echada. En frase del au-
tor del artículo, Ramón Sáinz de 
Varanda no quiso ser "sabueso de 
tan mcomodísimos patronos". 
Este era el curso fundamental en 
el expediente, abierto a Ramón 
Sáinz de Varanda/como yo tendría 
ocasión de comprobar, al ser citado 
a declaración por el juez instructor 
del mismo, señor Lagüens Marque-
sanz. 
Yo había acudido a pedir aseso-
ramiento legal a Ramón Sáinz de 
Varanda, con motivo de mi expe-
diente, distinto de los alumnos de 
Derecho antes citados. También 
esto fue motivo de pesquisas por 
parte del señor Lagüens Marque-
sanz. 
Quiérese decir, que tengo motivos 
para conocer las pautas de conduc-
ta de Ramón Sáinz de Varanda. 
Guiado por un consecuente dictado 
democrático, no necesitaba, n i bus-
caba, la REDENCION por una dura 
sanción académica. 
En aquel momento político con-
creto, Ramón Sáinz de Varanda 
—una vez más—• respondía con una 
ACTITUD POLITICA CONCRETA, 
ANTIFASCISTA . y DEMOCRATI -
CA. 
Análisis políticos como el citado 
es frecuente leerlos en pluma de 
comentaristas de derecha, por muy 
liberales que se t inten (y estoy se-
guro que no es el caso de G i l Ro-
meu), a la hora de remitirse a pe-
Como suscriptor desde la prime-
ra andadura de ANDALAN macido 
con una innegable etiqueta demo-
crática), y como uno más de los 
protagonistas de una de las épocas 
de nuestra Universidad, de las re-
cogidas en el artículo " TRES 
EQUIPOS EN EL RECTORADO -
GAUDEAMUS, GAUDEAMUS", pu-
blicado por L. Gi l Romeu en la 
ríodos recientes de nuestra historia. 
Atribuyen exclusivamente a la i n -
quina y torpeza de los .dictadores 
el papel político que han Jugado 
y Jugarán hombres y organizaciones 
de la izquierda democrática que han 
sido y son perseguidos y reprimidos 
por el fascismo-o la " re fo rma" . 
Por eso quisiéramos verlos deste-
rrados de ANDALAN. 
Por eso, por mi profundo afecto 
a Ramón Sáinz de Varanda y a 
ANDALAN, y por un deseo de U N I -
DAD es por lo que os ruego pu-
bliquéis estas reflexiones. 
Fraternalmente, 
Juan Francisco Lapresa Sáenz 
ZARAGOZA 
(Nota de ANDALAN: Juntamen-
te con esta carta se ha recibido 
una nota de adhesión con su con-
tenido, suscrita por tres de los 
alumnos de Derecho sancionados en 
aquella ocasión. Se trata de Nieves 
San Vicente, Ignacio Vallejo y José 
Luis Moren). 
En los últimos números de • AN-r 
DALAN se ha podido, observar una 
menor dedicación a los problemas 
aragoneses, en favor de una mayor 
difusión de los del Estado Español 
e internacionales. A pesar de ser 
una labor positiva, vemos que ante 
el desastroso panorama que presen-
tata nuestra prensa regional (fáci l-
mente comprobable) y la escasa de-
dicación que la nacional presta a 
los problemas de nuestra región, se 
hace imperiosa una mayor atención 
al "conocimiento de los problemas 
específicos de nuestra tierra, así 
como de su cultura en todas sus 
expresiones. Consideramos esto de 
una importancia capital y por ello 
apuntamos las siguientes superen-
cias: 
1. a Supresión de las noticias i n -
ternacionales, ya que son asequi-
en cualquier otra publicación na-
cional. 
2. '1 Estudios profundos y siste-
máticos sobre Aragón con un en-
foque comarcal: sus necesidades 
económicas, sanitarias, culturales, 
sociales recreativas... 
3. a Amplia difusión de toda la 
cultura aragonesa, historià, etno-
grafía, sociología, bibliografia, etc. 
En conclusión creemos que seria 
una posible solución la especializa-
ción de ANDALAN (tenemos ante-
cedentes en la prensa catalana) 
plenamente aragonesa (recordamos 
vuestra pr imit iva linea»,, lo cual se 
vería enormemente favorecido si 
vuestro quincenario pudiera tener 
una periodicidad semanal, para lo 
cual pensamos que contaríais con 
un fuerte apoyo popular. 
Félix Ortiz Fernández 
y Ernesto Combalia Lacosta 
(ZARAGOZA) 
" M O Z A L L A " Y 
44 EL PIRINEO 
ARAGONES" 
Recurrimos a estas lineas para 
denunciar la imposibilidad de publi-
car cualquier artículo en "nues t ro " 
periódico semanal, " E l Pirineo Ara-
gonés", que don Manuel González 
Chicot dirige con " tan to acierto". 
El boicot que dicho director ejer-
ce sobre la Asociación Cultural Mo-
zalla desde su nacimiento es obvio: 
Las diversas representaciones de 
grupos de teatro como "Els Come-
diants" , "Tábano" , " E l Esperpen-
to " , "Ta rán tu la " , etc., que nuestra 
asociación ha traído a Jaca, han 
sido silenciadas por el responsable 
del semanario, mientras llena sus 
páginas ensalzando las "br i l lantes 
actuaciones" como "Te casas a los 
sesenta y qué..." y otras semejan-
tes que tuvieron lugar en el " sun -
tuoso marco" del Palacio de Con-
gresos que la Caja de Ahorros ha 
cedido " t a n gent i lmente" a nuestra 
ciudad. 
La "suprema cal idad" de " E l P i -
rineo Aragonés" ha sido lograda y 
conservada por la exigencia de su 
director de que los artículos publ i -
cados estén respaldados por f irmas 
de personas "responsables y solven-
tes", entre las cuales ningún miem-
bro de nuestra asociación puede i n -
cluirse. 
¿Qué' entiende el director de 
nuestro semanario por "objet ividad 
polít ica"? ¿Quiénes son las personas 






Leyendo un número retrasado de 
ANDALAN, el del 1 de junio de 
1975, he topado con un reportaje 
sobre la rápida visita que monseñor 
Escrivà de Balaguer y Albas para 
recoger la medalla de oro de la 
ciudad de Barbastro, en uno de cu-
yos párrafos se dice que monseñor 
"no había vuelto a pisar práctica-
mente su ciudad natal . . . " Yos oy 
de Ponz y cuando este error se ha 
publicado en los medios in fo rmat i -
vos, siempre he oído exclamar a 
abuelos y padres: ¡Ha nacido en 
Ponz: Ellos y otros vecinos del pue-
blo me han ratif icado esta af i rma-
ción, al mismo tiempo que me ind i -
caban la casa donde nació y vivió 
hasta los 5 ó 6 años, edad en que 
se trasladó con sus padres a Bar-
bastro, 




En a localidá pirinenca de Bies-
cas, eu o zaguero estíu, se fazié un 
cursét de Fabla Aragonesa que abié 
muito esíto (ANDALAN ya se fa-
zié eco). Entre mozéz, mesaches y 
mayórs rematemos, alto u baxo, 40 
presonas. Bi-eba entr'eras dende 
mayestros y estudiáns dica obrérs 
e incheniérs. As edáz oszilaban en-
tre 6 y 66 añadas distribuyítas en 
dos roldes. No solo bi'n-eba chens 
de Biescas sino tamién de Zarago-
za (beraneantes), de Samianígo, 
Chaca, Pandicosa, etz., y, prófes, de 
toda ra redolada. 
Dimpuesas que s'han rematato 
ras clases y dezaga ro estíu os 
alumnos que faziémos o cursét d'A-
ragonés y que sernos en Biescas oen 
redolada no queremos que s'en que-
de en cosa tó lo replagato. Si ta 
bels alumnos de Zaragoza u atros 
lugárs podeba estar a curiosidá o 
que lis íeba ir t'os curséz de Fabla, 
ta nuestros, altoaragoneses, y era 
muito más qu'ixo, yera luitar por 
no díxar morir a Pabla que ye una 
parti d'a nuestra cultura. Antiparti 
creyamos que cal terminar con o 
complexo d'ínferiDrida cultural 06 
i'ombre pirinenco. Y queremos me-
ter a fita d'una renaxer d'a Pabla 
en Biescas y en tóz os Pirinés. Por 
ixo nos achuntamos cada quinzena 
ta chairar entre nusatros, ta íer 
bels triballos n'aragonés, ta fablar 
d'os problemas do pala, que son 
muitos y graus, Xa. rechirar palabras 
entr'os biellos, etz. 
Belúns de nusatrt» nos n'iremos 
luen d'Aragón á estudiar u trlba-
Uar pero as atrás presonas d'o rol-
demcrs'en quedamos asti. Queremos 
estar d'espeso un calibo dica ro ea^ 
tíu próximo en o qu'emos intenzión 
de íer un atre curso de prefeztona-
miento. Tan y mientres pribaremos 
que ra Pabla no s'estricalle más en 
ista redolada. Aslnas l'empentare-
mos, que ye una manera d'empen-
tar Aragón entabán. 
Club Chubenil d'Alta Montaña 
Rolde de Pabla 
(BIESCAS) 
NO A LAS 
DETENCIONES 
La Asociación de Ex-presos Polí-
ticos y Personas Afectadas por Act i -
vidades Político-sociales, expresan 
su condena total por las detenciones 
que en Zaragoza y otras localida-
des de España, se han llevado a 
REFORMAS Y 
DECORACION 
COMERCIOS, OFICINAS, ETC. 
Teléfono 25 5812 Zaragoza 
teléfono 22 2679 Huesca 
cabo contra dirigentes y miembros 
del Partido del Trabajo de España. 
Estas detenciones representan una 
regresión de cara a las negociacio-
nes de la Administración con la 
oposición democrática, ya que, co-
mo miembro de la Junta Democrá-
tica y Coordinación Democrática, 
el Partido del Trabajo de España 
ha dejado bien sentadas sus bases 
de ser un part ido democrático y de 
desarrollar una política pacífica. 
Por todo ello, esta Asociación de 
Ex-presos Políticos, se solidariza to-
talmente con el Part ido del Trabajo 
de España, con quien comparte sus 
tareas en el seno de esta Asocia-
ción. 
Por la Junta Gestora, 
FAUSTO ARCHIDONA 
D. N. I . 16.926.656 
L. RAIMUNDO, 
PUNTUALIZA 
Algunos famil iares que han leído 
mis declaraciones a Joaquín Ibarz 
en el úl t imo número de ANDALAN, 
me hacen notar que Paulino Pemán 
no fue alcalde de Tauste. y que la 
gestión en Madr id que refiero no 
la hizo con el Ministro de la Go-
bernación sino con el Ministro de 
Justicia, a través del secretario par-
t icular de éste, que era h i jo de un 
taustano. 
Mucho le agradeceré publique es-
ta carta para que mis paisanos se-
pan que se trata de un fal lo de mi 
memoria. 
Gregorio LOPEZ RAIMUNDO 
(Barcelona) 
el cárabo 
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le gustaría devolver y mantener 
correspondencia sobra ios ori-
ginales no solicitados que nos 
envían, pero no nos es posible. 
amlafón 3 
CORTES Y RECORTES Por J . ARAGONÉS 
C E confirma que «el que parte y 
reparte, se lleva la mejor par-
te». A juzgar por los discursos ofi-
ciales, todos los hombres y las ins-
tituciones del régimen franquista 
aguardaban con ansiedad la muerte 
del general para repartir el poder 
y la gloria entre todos los españo-
les. Estos políticos exhiben incluso 
huellas de haber sufrido por tanta 
dictadura. Y para remediarlo, van a 
rifar el poder en unas elecciones, 
a ver a quién le toca. Pero no to-
dos podrán comprar boletos. Están 
ya repartidos. 
Se va acercando la hora de la 
verdad y Suárez —hay que decirlo 
sin reparos— está haciendo las co-
sas con maestría. Llega a conseguir 
que parezcan avances democráticos 
algunos pasos que refuerzan la con-
tinuidad más absoluta. Bastará con 
un ejemplo: la desaparición de la 
Brigada de Investigación Social 
—los temidos «sociales», pilar fun-
damental del franquismo— y su uni-
ficación con la brigada de lo crimi-
nal. ¿Quién va a pedir la disolu-
ción de algo que ya no existe? No 
han faltado revistas de peso que 
hayan saludado la medida con un 
«enhorabuena, España»; que ya es 
conseguir. 
SILENCIO, SE REFORMA 
Ahora el Gobierno está obsesio-
nado con el paso del proyecto de 
Reforma por las Cortes. Pero como 
en las Cortes no creen más que 
los produradores, y no todos, legi-
timar la reforma desde dentro exi-
gía el respaldo de los votos. Ten-
dremos Referéndum —¡qué buena 
época la de las Navidades para 
conmover la televisión hablando de 
paz!—, del que casi nada se dice, 
seguramente para que nadie lo cri-
tique y lo reviente antes de tiem-
po. 
Gracias a las normas de urgencia 
y a la habilidad proverbial del pre-
sidente de las Cortes, Fernández 
Miranda, es incluso probable que 
los procuradores se pronuncien so-
bre la reforma antes del fatídico 20 
de noviembre. Esta terrible fecha 
podría dividir excesivamente a las 
huestes franquistas y todos los pre-
parativos de actos para ese día en-
cuentran en el Gobierno la respues-
ta más ambigua. Nadie sabe si será 
admitida la manifestación de la Pla-
za de Oriente, porque su prohibi-
ción expresa podría desatar venda-
vales en el hemiciclo de las Cor-
tes. Y no faltan quienes han anun-
ciado que encenderán velas: una a 
la convocatoria ultraderechista del 
día 20 y otra al proyecto guberna-
mental de la reforma. El monstruo 
sición hasta que pase el referén-
dum. Con la reforma votada en la 
calle, podrá imponer quiénes han 
de ser los interlocutores del diálo-
go y cuáles los puntos básicos de 
la negociación. Ahora, sus pactos 
se han limitado a sectores básicos 
de las Cortes, y en particular a los 
grupos incluidos en Alianza Popu-
lar, que hoy dominan el hemiciclo. 
El problema está en saber sí un 
de siete cabezas que es Alianza Po-
pular saber perfectamente que tie-
ne que jugar a dos paredes para 
llevarse las elecciones de la pri-
mavera. 
El caso es que la España oficial 
ha retenido la respiración hasta que 
el proyecto de la Reforma pase la 
gatera de las Cortes. Si Suárez re-
cibiera ahora en sus despachos a 
las «personalidades» de la Oposi-
ción, que no dudó en contactar en 
agosto, abusaría de los hilvanes que 
tienen en pTe al proyecto de la re-
forma. Para su aprobación necesita 
dos tercios de los votos y hay mu-
cho procurador con ganas de dejar-
se oír. Sin duda, los menos cons-
cientes de lo que se trama, como 
sí lo que se tramara fuera el des-
mantelamiento del poder de una 
clase. 
SONDEOS Y DETENCIONES 
Suárez no dialogará con la opo-
pacto no excluye al otro, ya que 
Alianza Popular ha exigido, para vo-
tar la «reforma Suárez», algunas 
condiciones que harían más fácil su 
control de las primeras Cortes, las 
constituyentes nada menos. 
Todo indica que, si no ha habido 
diálogo con la oposición democrá-
tica, no han faltado algunos son-
deos hechos por el Gobierno para 
saber en qué condiciones pasarían 
por la famosa «ventanilla» algunos 
partidos que siguen hablando de 
«ruptura». Suárez, que toca ya con 
la punta de sus dedos la reforma 
convertida en ley de rango funda-
mental, no dialogará sino con par-
tidos legalizados. Y quiere saber si 
algunos de éstos se legalizarán de 
una vez o si van a seguir hacién-
dole ascos al programa. Cualquiera 
comprende que unas elecciones pri-
maverales sin democristianos, ni li-
berales, ni socialdemócratas, ni so-
cialistas, no iban a colar en Euro-
pa, la importante Europa que acaba 
de visitar el Rey. 
Y a los demás partidos, caña. 
Salvo la ambigüedad que oculta el 
destino que el Gobierno concede al 
Partido Comunista de España, lo de-
más está claro y las detenciones 
de ochenta militantes del Partido 
del Trabajo, podrían ser la primera 
entrega. 
EL SEX-APPEAL 
DE LAS ELECCIONES 
La táctica va dando frutos. Al pa-
recer, algunos partidos de la «opo-
sición moderada» ya no pedirían la 
luna para entrar en el juego elec-
toral cara a la primavera. El des-
membramiento de la oposición rup-
turista es ya evidente. Y hay par-
tidos que, aun manteniendo su pre-
sencia en los organismos unitarios, 
están dispuestos a dialogar con 
unas bases mínimas a fin de con-
currir en las elecciones. La convo-
catoria del bloque democrístiano 
para discutir el «documento de San 
Sebastián», ha sido una muestra 
evidente. La exclusión en esas con-
sultas de todos los grupos y par-
tidos situados a la izquierda del 
PCE señala la intención de los de-
mócratacristianos de constituirse en 
puente para el diálogo. 
Pero mientras el bloque de futu-
ros «dialogantes» con el Gobierno 
se está gestando a cara descubier-
ta, sigue funcionando el organismo 
que ya agrupa a la mayor parte de 
las instancias unitarias de las re-
giones y nacionalidades, la Plata-
forma de Organismos Democráticos 
(POD). En su última reunión de Ca-
narias, la Plataforma también ma-
tizó algunos términos importantes: 
ya no habla de «Gobierno Provisio-
nal» para garantizar las elecciones, 
sino de «un Gobierno de amplio 
consenso democrático». Algo, efec-
tivamente, más posible. Pero mien-
tras la Plataforma exige para no 
boicotear el referéndum , que haya 
amnistía total, igualdad de todos los 
partidos sin excepción en los me-
dios de comunicación estatales y 
se suprima el aparato del Movi-
miento que en cuarenta años ha 
aprendido mucho sobre cómo ganar 
elecciones, otros partidos igualmen-
te incluidos en la POD señalan con-
diciones más asequibles. 
EL LIO SINDICAL 
Cuando el ministro de Relaciones 
Sindicales se prepara para ratificar 
en Ginebra los artículos de la OIT 
que garantizan la libertad sindical, 
el Gobierno decide reestructurar el 
Consejo de Economía Nacional para 
meter en él a los procuradores sin-
dicales que estuvieron tentados de 
votar en contra de la Reforma. Gar-
cía Ramal, actual presidente de este 
qrupo de presión institucionalizado 
que era el GEN, ha afirmado que 
se convertirá en una «tercera Cá-
mara». El GEN será refugio de ca-
nónigos sindicales que ahora van 
a quedar sin canonjía, pero no ten-
drá facultades legislativas. Algo se 
ha avanzado, en relación al sospe-
choso Consejo Económico y Social, 
pero el GEN va a seguir siendo 
una reserva de elegidos a dedo. 
Servirá para recordarnos de dón-
de venimos. 
Se cierra esta crónica en víspe-
ras del 12 de noviembre. La huelga 
general convocada por Comisiones, 
UGT y USO, si tiene fuerza, mos-
trará la necesidad de un pacto real. 
Denunciará el verdadero carácter de 
toda la reforma política: la conti-
nuidad en el poder de una minoría. 
r 
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A PARIS 
CON LAS MALETAS VACIAS 
= v un 
Cuando en 1905, hace setenta años, Alfonso XIII, 
abuelo de Juan Carlos, visitó en anterior viaje oficial, 
la Francia de la III República, España también estaba 
al margen de la política europea. Sin participar en 
los grandes conflictos europeos del siglo, España ha 
estado ausente en la construcción de Europa, bien en 
el aspecto militar (OTAN), en el económico —esa 
unión aduanera que es el MCE—, y en el político, 
dada la no existencia absoluta de instituciones ho-
mologables a las de los países europeos, que les per-
mite encarar proyectos en dirección a la constitución 
de un Parlamento Europeo para 1978. 
En setenta años no ha cambiado, pues, ni la mar^ 
ginación de España de las lineas políticas fundamen-
tales del conjunto europeo, ni el hecho de que las 
visitas de Un monarca español al país vecino (dos en 
un siglo son muy pocas para estados fronterizos), 
vayan acompañadas o de atentados a la bomba (Al-
fonso XIII), o de previsión de atentados hasta el pun-
to de deportar a más de cien refugiados políticos 
españoles. 
Similitudes aparte, lo sustancial consiste en que 
una tradición secular de aislamiento de Europa y de, 
ritmos políticos distintos y aun contrarios, no se va 
a saldar con un viaje, y ni siquiera con la voluntad 
por parte de Juan Carlos de acercamiento a Europa, 
ni con la giscardiana de emisor de avales de inten-
ciones democráticas a los gestores actuales de la 
política española y de patrocinador interesado en equh 
librar el peso que en la Europa comunitaria tienen 
los países del Norte. 
Juan Carlos no puede presentar nada más que su 
intención de reinar en el marco de unas institució^ 
nes formalmente democráticas. En la realidad, en Es-
paña, y al año de la muerte del dictador, permanecen 
exactamente /as mismas leyes e instituciones, el mis-
mo aparato policial, la misma estructura del poder 
financiero. El segundo gobierno de la monarquía, con 
un sentido realista de la coyuntura, pacta su reforma 
con la derecha franquista. Con el coste a largo pla-
zo de marginar a una oposición, que sí que es homo-
logable en sus principios y práctica con la situación 
de los países europeos. 
La integración en Europa, política y económicamen-
te, es algo que interesa a muchos, a la monarquía, 
a! neocapitalismo español, a la burguesía más em-
prendedora, al capitalismo europeo y a buena parte 
de los gobiernos que lo representan, probablemente 
a los Estados Unidos, a sectores muy amplios de la 
propia oposición en España. Pero a pesar de esta 
coincidencia de intereses, nada en el horizonte per-
mite observar que se aceleren los procesos de acer-
camiento. La puerta del Mercado Común sigue tan ce-
rrada como siempre. Las instituciones franquistas si-
guen ahí, impidiendo la posibilidad de un planteamien-
to europeo consecuente que remontará la secular mar-
gínación de España. Los tres líderes de los grupos 
parlamentarios de la Unión de Izquierda en Francia 
hicieron público un comunicado remitido a Gíscard 
para que éste lo transmitiera a Juan Carlos, en el 
que afirmaban que las buenas relaciones entre los 
dos países no serían posibles sin el establecimiento 
de una verdadera democracia en España. 
Entretanto, el viaje queda limitado a un pacto de 
familia entre Berbenes (que Gíscard también lo es 
un poco según su árbol genealógico). 
La oportunidad histórica a medio plazo está en ¡a 
Integración en Europa, pero en la Europa de los traba-
jadores, desde el marco más inmediato del Medite-
rráneo, en el que la situación electoral en Francia y 
en Italia posibilitan el acceso al poder de partidos re-
presentantes de bloques sociales distintos de ¡os que 
históricamente lo han detentado. En esa Europa debe 
integrarse España, pero eso sucederá a través de un 
proceso de lucha política, que por ahora está todavía 
en el nivel de desmontar la he'encia del franquismo. 




A POR TODAS 
La Diputación Provincial de Te-
ruel ha acordado estudiar las posibi-
lidades de crear un arbitrio provin-
cial sobre la producción de minera-
les, energía, madera y todos aque-
llos productos que se exportan a 
otras provincias «sin dejar otro be-
neficio, salvo el inicial y más peno-
so de la producción y extracción». 
La propuesta la hizo el alcalde de 
Alcañiz, que recogió la idea del Sim-
posio celebrado en Caspe y dicha lo-
calidad turolense el pasado septiem-
bre. 
La principal actividad productiva 
de Teruel está centrada en estos 
momentos en la extracción de mi-
neral de hierro, caolines, lignitos 
y madera. E l yacimiento ferrífero 
de Ojos Negros es explotado por la 
Compañía Minera de Sierra Mene-
ra, que extrae anualmente 3'5 mi-
llones de toneladas de mineral que, 
en bruto, es transportado por fe-
rrocarril hasta los altos hornos de 
Sagunto. Esta empresa emplea en 
total a menos de 300 trabajadores. 
La minería del lignito está en ma-
nos de algunas empresas privadas 
—de las que sólo Minas y Ferroca-
rril de Utrillas y Aragón Minero, 
tienen dimensiones importantes— y 
la Empresa Nacional de Electrici-
dad (Endesa), que explota los ya-
cimientos de Andorra. La práctica 
totalidad del carbón extraído se 
consume en centrales termoeléctri-
cas. Ahora se está construyendo 
una nueva en Andorra que consta-
rá de tres grupos de 350 Mw. cada 
uno, con lo que se calcula que las 
existencias actuales de lignito du-
ta ¡dea partió de Áicahlz. 
rarán un máximo de 30 años. La 
electricidad producida en Teruel es 
enviada a Cataluña, pues la esca-
sa población de la provincia y su 
casi nula industrialización, originan 
un consumo interno muy bajo. 
La Diputación turolense ha acor-
dado también solicitar información 
de Endesa acerca de las medidas 
correctoras adoptadas en la central 
en construcción de Andorra, para 
evitar la contaminación de. la tierra 
agrícola circundante. Este tipb de 
centrales térmicas que queman lig-
nito suelen arrojar a la atmósfera 
gran cantidad de azufre. 
Otro aspecto de la contaminación 
que también preocupa a la corpora-
ción provincial de Teruel es la que 
podrían ocasionar las proyectadas 
centrales nucleares de Escatrón y 
Sástago, en el Ebro. Ambas están 
previstas en la provincia de Zarago-
za, pero a distancias incluso inferio-
res a 20 kilómetros de los mismos 
emplazamientos elegidos se encuen-
tran numerosos pueblos turolenses. 
En este sentido la Diputación ha so-
licitado al Ministerio de Industria 
que se le conceda derecho para acu-
dir a la información pública de am-
bos proyectos atómicos. 
E l tema nuclear ha sensibilizado 
enormemente a los habitantes de la 
comarca del Bajo Aragón —entre 
las provincias de Zaragoza y Te-
ruel - que sería la principal afecta-
da si los proyectos nucleares de En-
desa, Enher. Fecsa y Eléctricas 
Reunidas se llevan a cabo. Desde 
hace algunos meses funciona en 
Caspe la Asociación Defensa de los 
Intereses del Bajo Aragón (DEIBA) 
que dirige la lucha de oposición 
a ambas centrales. En Alcañiz (Te-
ruel) se presenté el pasado domin-
go la versión turolense de la so-
ciedad (DEIBATE), con una con-
ferencia-colóquio en la que junto 
al sociólogo Mario Gaviria —que 
actualmente dirige un equipo que 
está elaborando un libro sobre la 
zona por encargo de Deiba— inter-
vinieron el economista José Anto-
nio Biescas, el ingeniero agrónomo 
Santiago Marracó y el físico nu-
clear Alfredo Molina. 
GANA EL PUEBLO 
"...señores elegidos...". Así co-
menzó el discurso del .Prefecto de 
Altos Pirineos, en la ceremonia de 
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inauguración oficial del Túnel . de 
Bielsa, cosa que sonó bastante rara 
y esperanzadora, a la vista de sus 
propios representantes, a los 4e este 
lado de la raya. Así culminaba -Una 
de las pocas aventuras altoarago-
nesas con final feliz. 
El valle de Bielsa ha sido desde 
siempre uno de' los más apartados 
de la provincia como corresponde 
a su situación en el Sobrar be, la 
hermana pobre de las comarcas al-
toaragonesas. Una pista, asfaltada 
a trozos, con varios puentes de ma-
dera que eran arrasados a la me-
nor tormenta de verano, ha sido 
hasta hace poco el único acceso a 
los pueblos del valle. Hoy, una her-
mosa carretera acerca a Bielsa, y 
convierte en un agradable viajé, lo 
que antes era una especie de Safa-
ri de alta montaña. 
Como colofón, el túnel que la une 
al vecino valle francés de St. Lary, 
bajo el macizo pirenaico. Ahora 
Bielsa está más cerca de España 
y de Francia. 
La historia de esta obra ha es-
tado cuajada de dificultades, tro-
piezos, reuniones internacionales, 
tribunales y tiras y aflojas por la 
cuestión del dinero, por no haberse 
previsto en el proyecto el revestir 
miento con hormigón, y haberse 
proyectado solamente el clavado 
^on bulones de las rocas sueltas, lo 
que se mostró inviable dada la geo-
logía que atravesaba la perfora-
ción. 
El honor de la empresa, le cabe 
al pueblo de Bielsa, que se embar-
có en la aventura comprometiéndo-
se a la financiación correspondien-
te de la ejecución del túnel. La 
historia les ha dado la razón; su 
aportación ha resultado mínima 
comparada con el coste total de. la 
obra: menos de nueve millones de 
un total de cerca de cuatrocientos, 
incluyendo la carretera de acceso 
desde Salinas boca de túnel. Los 
pueblos de la Bigorra y el departa-
mento francés de Altos Pirineos, 
han corrido con el coste de la parte 
francesa del túnel. 
Por fin Huesca va a contar con 
otro paso —el tercero, no crean— 
que le comunica con Europa. Bielsa 
sobre todo se va a beneficiar de 
ella, saliendo así del rincón de los 
castigados en que se encontraba. 
AND ALAN felicita de verdad a los 
Belsetans y a todo el Sobrarbe por 
este logro, y les anima a seguir en 
la lucha por la comarca. 
"PIC-NIC" 
ANTINUCLEAR 
Numerosos vecinos de Caspe y 
varios pueblos vecinos se congre-
garon el pasado día 7 en la part ida 
de " L a Cerollera", en los terrenos 
donde se ha previsto instalar la 
central nuclear de Escatrón. En los 
mismos se están realizando sondeos 
con vistas a las obras de planta 
atómica, aunque en el Boletín O f i -
cial de la Provincia se anunció en 
su día que estos trabajos atenían 
como f inal idad realizar prospeccio-
nes para la búsqueda de carbón. 
La asociación Deiba denunció la 
falsedad de este anuncio, pero los 
sondeos no se han detenido. 
Los congregados cantaron varias 
jotas alusivas, sembraron el perí-
metro de las obras con tabli l las en 
forma de cruz y con calaveras, se-
ñales de peligro, etc. Simularon un 
pequeño cementerio y realizaron 
numerosas pintadas ("Nucleares, 
no" , " N o queremos imposiciones", 
"Nucleares a votación", "Ba jo Ara-
gón R. I . P.", etc.). A mediodía y 
a bordo de un centenar de automó-
viles, recorrieron en silencio las ca-
lles de Escatrón —cuyas "fuerzas 
v ivas" se han mostrado favorables 
a la central y luego hicieron sonar 
las bocinas al pasar Junto a los 
chalets de los ingenieros y directo-
res de la actual central térmica, 
propiedad de Eléctricas Reunidas y 
Endesa, empresas que patrocinan el 
proyecto nuclear. Posteriormente la 
caravana automovilística fue aplau-
dida a su paso por Chiprana y 
Caspe. 
En relación con estos hechos, el 
mismo domingo, a ú l t ima hora de 
la tarde, fue llamado a declarar al 
cuartel de la Guardia Civi l de Cas-
pe uno de los socios de Deiba. 
SALARIOS 
DE E.G.B. 
Según parece, desde algún tiempo 
—y, más recientemente, desde 
principios de curso—, reina cierto 
malestar entre los profesores con-
tratados encargados de curso de la 
Escuela Universitaria de Formación 
del Profesorado de E.G.B. El males-
tar nace del desacuerdo de dichos 
profesores, tanto con ¿¡us salarios 
como con si hecho de que, normal-
mente, sean ellos los que se tengan 
que hacer cargo de los cursos más 
conflictivos —los cursos terceros— 
por encargo expreso de lo» cate-
dráticos. 
Desde el punto de vista salarial, 
este sector del personal docente 
considera que tanto por su dedica-
ción —36 horas semanales, entre las-
obligatorias y las de permanen-
cia—, como por su trabajo real, asi 
como por su responsabilidad, desa-
rrollan una función docente equi-
parable a la de los catedráticos, 
recibiendo al final como toda com-
pensación poco más de las 21.000 
pesetas (de las que 5.300 corres-
ponden al salario real —y que es el 
de referencia para las pagas extras, 
claro—, y nada menos que casi 
15.000 en concepto " incent ivos" ) . 
En cuanto al hecho concreto de 
sus relaciones con la Escuela, la 
"desintonización" arranca de la 
reciente dimisión del director Ber-
nat Montesinos quien, al parecer, 
había iniciado una línea de funcio-
namiento, no encajada completa-
mente por el personal docente de 
más categoría. 
Ahora, las expectativas giran en 
torno a quién pueda ser el nueVo 
,/director. De momento^ ,1o único 
cierto es que dos hombres y una 
mujer f iguran en la terna propues-
ta. Estos son —por orden de más 
a menos votos conseguidos—:- Car-
melo Fuertes : (Físicas), Carmen 
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CERCA ya, al parecer, de un hori-zonte de urnas —porque poesía 
va a_necesitar el asunto—, Zaragoza 
capital ha cotizado bien en la bolsa 
política a lo largo de las primeras 
semanas de noviembre. Los valores 
socialistas parecen haberse agotado 
rápidamente, pudiéndose apuntar, in-
cluso, erí cartera el dcto hedillista 
de Tauste, parada y fonda en el lar-
go períplo hada ta Falange de ver-
dad, «la de antes de la guerra». En 
el campo, todos los o/o? esfan pues-
tos en el maíz y la remolacha (aquí, 
la palabra «guerra» ha rondado n m 
cho por las linotipias). En nuestras 
«relaciones con el exterior», el tú-
nel de Bielsa fue la noticia. Mientras 
todo esto ocurría, entre los raíles 
de los ferrocarriles de Canfranc y 
Tortosa, sigue creciendo la hierba. 
CADA VELA, EN SU PALO 
CUANDO las hojas caían de los plá-tanos del paseo y en el cemente-
río se mustiaban la$ flores de Di fum 
tos, pasó, casi sin pasar, por la du -
dad, fíamón José Sender. Su fugaz 
estancia en Zaragoza limitaba por el 
Norte con un tobillo roto y los ru-
mores —siempre los rumores— de 
una cierta desintonización con Ce-
la, Camilo José. A l Sur. con su 
asma a cuestas, los hábiles hombres 
de Sedmay Ediciones concertaron 
una cita con los hombres de la Pren-
sa en la que se habló de casi todo 
menos de «Efemérides» —su, como 
siempre, última pero no última no-
vela—. Don Ramón José se zafó, ar-
tísticamente, de lo que había pa-
sado realmente en Palma. Con tanta 
habilidad como candidez, nos llevó 
a los presentes al hermoso paisaje 
de Valdemosa, «con su cielo azul y 
sus salvajes acantilados». Tuvo tam-
bién el detalle de Invitarnos a los 
periodistas de adentrarnos en el pa-
raíso de la literatura de verdad, no 
de subgénero. Por lo menos, quiso 
o pudo añadir muy poco a lo que ya 
de él sabemos. Se va, vuelve a Es-
tados Unidos, donde a uno no le 
atosigan tanto y se lleva una vida 
más Impersonal. Uegó. nos recordó 
a todos que el mundo feliz termina 
en los Pirineos y se fue con una 
hermosa conseja en los labios: que 
nos amemos los unos a los otros 
y nos alistemos en un ejército de 
paz. Se fue con eso.... y con su se-
creto termómetro para hornos de 
cocer bollos. Que cada palo aguan-
te su vela, dicen los castizos. 
U N M ES CON 
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T}ARA regocijo de los colecdonis-
* tas de prohibiciones, los gober-
nadores civiles de Zaragoza y Hues-
ca, pusieron en días pasados en cir-
culación dos huevas emisiones: una 
con la cara del economista José Rw 
món Lasuén por el anverso y las si-
glas P.S.D.A. por el reverso, y otra 
con la efigie del cura Garda Salve 
por un lado y las siglas de Comisio-
nes por otra (con el matasellos de 
Monzón). Corren rumores de que 
los álbunes van a subir nuevamente 
de precio. 
No para prohibir, pero sí para «re* 
comendar» —y de esto los directo-
res de periódicos saben mucho, a 
la hora de interpretar la llamada de 
teléfono de cierto ministerio—> el 
presidente y vicepresidente de la 
UTT Federación de Comercio de Za-
ragoza eran noticia en días pasados. 
Piden que no se compre en la tarde 
de los sábados de cara a que el 
personal empleado pueda disfrutar 
de sus derechos al fin de semana 
como todo hijo de vecino. Los que 
también están en eso de la recomen-
dación son los de la A.C.F. de Deli-
cias, que avisan —y el que avisa no 
es traidor— de que el que compre 
ciertos pisos en la barriada, que se 
atenga a las consecuencias (sin Ir 
más lejos, la toma de agua se hace 
directamente del cielo..., cuando llue-
ve). Casi a la misma hora que todo 
esto ocurría, a golpe de bombo y 
ministro quedaba inaugurada la Con-
ferencia Internacional sobre el Aqua: 
once países se sentaban en sus e& 
caños mientras en los Monegros se 
contaban chistes delirantes. 
MELENAS, GAMADAS 
Y OTROS ARTICULOS 
éT'ON el curso —¿por qué a nadie 
^ se le habrá ocurrido escribir so-
bre las condiciones sanitarias de 
no pocas escuelas zaragozanas?—, 
volvieron los piojos. Como en los 
tiempos de la leche en polvo, los es-
tudiosos parásitos han comenzado a 
llegar a las aulas. Pero qué nadie se 
asuste. La situación está controlada. 
En palabras del jefe provincial de 
Sanidad, Sr. Zárate Prats, «el foco 
de los piojos son las abundantes 
melenas» (¿dónde habremos leído 
nosotros eso antes?). En la Univer-
sidad, que se sepa, no se ha detec-
tado ningún foco subversivo - capi-
lar. Pero, por s i acaso, los estudian-
tes han comenzado saludables fumi-
gaciones a base de cruces qamadas 
y otros distintivos tan del gusto de 
aquellos que hace ahora justamente 
un año, entraron en la Universidad 
como el caballo de Atlla. Ese mismo 
día, por la tarde, y convocada por 
el Organismo Unitario de Fuerzas 
Políticas Juveniles, una manifesta-
ción para reivindicar la mayoría de 
edad a los 18 años, el servicio mh 
litar en la mgtón y las libertades pó-
litlcas, recorría el centro de la Ciu-
dad. A l final, la Caja de la Inmacif 
lada pagó los vidrios rotos. 
RECUPERAR EL ALTO ARAGON 
I 1NA curiosa sesión clínica tuvo 
^ lugar, según parece, a lo largo 
de la última reunión celebrada en la 
Diputación de Huesca. Por lo visto 
la cuestión era si la revista «Argen-
sola» —de la que acaba de aparecer 
el número correspondiente al bie-
nio... ¡1968-19701— estaba muerta o 
sólo «hibernada». Los galenos dipu-
tados estuvieron pero que bien en-
zarzados en la bizantina discusión 
hasta que el Sr. Recreo dijo que na-
da, que había que poner ya no sólo 
la citada revista sino la cultura alto-
aragonesa toda al amor del brasero, 
a ver s i recuperaba el pulso. Lucas 
Mellada —recordado fiscal de «los 
males de la Pa t r i a» - tendrá su cá-
tedra, se pondrá en funcionamiento 
el Instituto de Estudios Oscenses y 
se harán muchísimas otras cosas 
gradas a la vitamínica inyección 
de... 2.840.000 pesetas (incluidas las 
pipas, claro). 
Y el que, desde luego, sigue em-
peñado en resucitar el muerto —¿o 
es sólo el hibernado?^— es el tam-
bién oséense Sr. Bailarín Marcial 
quien no sólo recorre incansable-
mente Aragón intentando convencer 
a los gatos escaldados de su —fex-
tualmente— «programa para salvar 
el campo» sino que, vigilante de fal-
sas Imitaciones, remite sus reseñas 
a los periódicos con un curioso avi-
so a los navegantes: «Extracto ve-
rídjco de la conferencia pronuncia-
dà por Alberto Bailarín Marcial 
en... ». (Absolutamente verídico, 
oiga). 
Sin salimos de la provincia her-
mana. Montañeros de Aragón, si-
guiendo con su incansable labor de 
proponer alternativas, ha dicho ro-
tundamente no al complejo turístico 
de La Maladeta. Creen —como tanr 
blén lo creemos nosotros—, que lo 
que hay que hacer es potenciar Cer-
ler y que se declare parque nacional 
aquella zona. Piden, finalmente, lo 
que ya tardaba: que a las explotacio-
nes de aquellos lugares se les apli-
que una reducción en las tarifas 
eléctricas, puesto que allí mismo se 
producen millones de kllowatlos de 
esos que salen por la chistera de 
prestidigitador: ¿lo ven? Pues ya 
no lo ven. 
Y por aquí da la vuelta noviembre, 
un mes que tendrá dos días más 
de lo normal: el 12 y el 20. 
José Ramón MARCUELLO 
CASPÉ 
Según todos los indicios,, el pro-
blema de "Playas de Chacón" —ver 
AND ALAN n." 95-- ha salido por 
fin de la vía muerta en que había 
entrado desde 1972 (fecha prevista, 
e incumplida, de terminación de la 
primera fase). Tras un largo perío-
do de inhibiciones e incomprensible 
eilencio, la Delegación Provincial de 
la Vivienda, y con el placet del Go-
bierno Civil, ha remitido a la Di-
rección General de Urbanismo la 
siguiente propuesta a estudiar en 
Consejo de Ministros: 
Calificar con tofracciones 
graves la forma en que fue llevada 
lá Ordenación de la urbanización 
(incumpliendo los exhortes de la 
Comisión Provincial de Urbanismo), 
así como el hecho de que la par-
celación se llevase adelante sin li-
cencia municipal. Así mismo, se 
pide tai calificación para la forma 
de venta, realización de las obras 
y las modificaciones de lo aproba-
do, al alterarse la zonificación ini-
cial. 
-r~ Declarar autor responsable dé-
los hechos a don Jaime Serra Llo-
bet (promotor). 
—f Imponer sanciones por un im-
porte total de 28 millones de pe-
setas. 
Si, efectivamente, en Madrid se 
toma en consideración la propues-
ta, el problema podría salir defini-
tivamente del dique seco, si bien 
quizá sea ya demasiado tarde para 
enmendar muchos de los perjuicios 
que el retraso ha venido originan-
do a los propietarios de las parce-
las. 
En otro orden de cosas, el Ayun-
tamiento de Caspe no parece por 
el momento decidido a aplicar el 
artículo 211 de la Ley del Suelo. 
Ese, precisamente ese, que podría 
haber evitado que el agua llegase 
al río. 
EL AYUNTAMIENTO PAGA 
E l miembro del Patronato del 
Colegio Universitario, don Gerardo 
Lagüens Marquesán, ha sido dura^ 
mente replicado por una resolución 
del Ayuntamiento en la que se po-
ne fin a la polémica suscitada por 
los varios artículos publicados en 
el diario local «Nueva España» por 
el referido señor, sobre la falta de 
ayuda y apoyo económico y de so-
lares para el Colegio. 
Con bastante tino y dureza, se 
ha informado a la opinión pública 
oséense de que el Ayuntamiento de 
Huesca ha cumplido puntualmente 
con lá asignación de tres millones 
anuales, cantidad nada desprecia-
ble para un Ayuntamiento sin me-
dios, para la financiación de un 
Colegio que no acaba de consoli-
darse, quizá debido a la absoluta 
falta de representatividad de los 
miembros de su Patronato. U qui-
zá debido al aparente lujo o despil-
farro que supone mantener una 
Sección de Filosofía con tan poco 
número de alumnos, mientras es 
manifiesto el elevado coste de las 
matrículas. 
É 
JUGUETE EDUCATIVO i MATERIAL 
DIDACTICO # HOBBYS 4 MANUALIDADES 
MATERIAL ESCOLAR 
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
QDOQ Tenor F,eí"a, 18 - 20 - Zaragoza-8 
EDUQUE A LOS NIÑOS JUGANDO 
S E C C I O N . E S P E C I A L para colegios, profesores, jardines de infancia 
guarderías, centros de educación especial, etc. 
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CUANDO IMPORTA 
QUE EL MAIZ 
SE IMPORTE 
Uno de los principales cultivos 
de Aragón es el maíz, el cual ocu-
pa casi la tercera parte de nuestros 
regadíos, siendo por tanto una de 
las bases de la economía de la Re-
gión. 
En estos trefe últimos años la su-
perficie destinada éste cultivo, 
ha seguido la siguiente evolución: 
Para que España produzca más 
maíz, los agriculttores exigen que 
la Administración cumpla una serie 
de medidas que son: 
1. — Subvenciones para semillas, 
fertilizantes y fitosanitarios. 
2. — Precio de garantía suficiente 
para el agricultor, el actual de 9'40 
es claramente insuficiente. 
Superficie (Ha.) Producción (Miles Tm.) 
Año 1974 1975 1976 1974 1975 1976 
HUESCA . . 
TERUEL . . 
ZARAGOZA 
ARAGON . 













































Observamos que en Aragón la 
superficie ha descendido un 22 % y 
y que la producción en toda Es-
paña se prevé que pasará de 
1.793.600 Tm., a 1.500.000 Tm. 
¿Cómo se explica esta reducción 
siendo que España aparece como 
deficitaria de este producto, y que 
cada día son mayores las cantida-
des importadas? 
EL MAIZ EN ESPAÑA 
España de cada tres kilos de 
maíz que consume, dos son impor-
tados. Este consumo resulta ade-
más tan elevado debido entre otras 
cosas a la ausencia de fórmulas de 
piensos en las cuales se emplea-
rán otros cereales de producción 
nacional como por ejemplo, la ce-
bada. 
El análisis del cuadro siguiente 
nos dará una clara idea de la evo-
lución de la producción Nacional y 
de las importaciones: 
Como vemos, el incremento del 
consumo nacional no ha sido acom-
pañado de un aumento en la pro-
ducción, sino de un aumento de las 
importaciones. 
3. — Suprimir las importaciones 
durante las épocas de recolección 
del maíz nacional (de noviembre a 
marzo). 
El no atender a estas exigencias 
es Inducir a ios cultivadores al 
desánimo y el pesimismo, conti-
nuando así con las importaciones 
de este producto que, como hemos 
visto, cada vez son mayores. 
setas por Tm. Después llegó a pa-
sar o pasó a la mitad, igual a 300 
pesetas Tm. 
Tercer trimestre: 
En julio los precios del maíz tan-
to el nacional como el importado 
se disparan. 
Las compañías importadoras ha-
cen grandes negocios, ya que el 
maíz entrado pagando todos los de-
rechos y aranceles, a la semana si-
guiente se pudo vender a un precio 
superior. 
El derecho regulador vuelve a 
descender peligrosamente, situándo-
se a 290 pesetas Tm., lo cual pro-
voca una mayor especulación, es 
decir, más beneficio a los impor-
tadores (cada verano sucede lo 
mismo: los derechos reguladores 
bajan y los importadores obtienen 
unos beneficios exorbitantes). 
En septiembre el derecho regu-
iador baja escandalosamente a 180 
pesetas por Tm. (o sea UN CEN-
TIMO POR KILO DE MAIZ IMPOR-
TADO). En estas condiciones empie-
za a entrar maíz a mansalva. 
Durante este trimestre, en los 
mercados mayoristas domina el 
maíz americano debido a estos de-
rechos bajos. El maíz nacional casi 
ya no queda en el mercado. 
Cuarto trimestre: 
Octubre, sigue entrando maíz de 
Importación. Poco a poco nos va-
mos aproximando a las cifras de 
Importación del año 1975. 
En junio la diferencia era de un 
millón de Tm., importadas de menos 
respecto al 1975. Ahora la diferen-
cia se acorta. 
C U A D R O 



















EVOLUCION DEL MAIZ EN 1976 
Primer trimestre: 
Las importaciones de maíz, aun-
que algo frenadas, continúan en es-, 
te primer trimestre. El Derecho-
Regulador se ha mantenido sobre 
las 600 pesetas Tm. 
Pero este maíz importado sigue 
siendo de mala calidad (el que pro-
vocó intoxicaciones en el ganado, 
sin que hayan salido los responsa-
bles). 
El agricultor se pregunta si para 
la nueva campaña que empieza se 
han adoptado nuevas medidas y si 
habrá subvenciones para el cultivo 
(semillas, abonos y fitosanitarios). 
Se estima que 1.600 millones de 
pesetas (que es la cifra de negocio 
medio de un importador) serían su-
ficientes para subvencionar al cul-
tivo y aumentar la producción en 
1*5 millones de Tm. 
Segundo trimestre: 
En abril el precio del maíz vuelve 
a flojear por culpa de las importa-
cienes. 
Existe el peiigix He que las im-
portaciones aumenten espectacular-
mente, ya que el derecho regulador 
descendió por debajo de las 600 pe-
¿UN DERECHO PARA QUIÉN? 
En el cuadro anterior vemos la 
evolución del Derecho Regulador, 
¿pero qué es este derecho? (es 
una tasa, un impuesto que tiene 
que pagar todo maíz que entre en 
España, a fin de regular el mercado 
(cantidades y precios)». 
Este impuesto varía periódicamen-
te en función de la situación del 
mercado interior. 
Los principales fallos del meca-
nismo de este Derecho son: 
1. a Los precios del maíz que lle-
ga a España no guardan relación 
exacta con el precio internacional 
registrado en el sitio de cotización 
más baja. 
2. ° No se pueden comparar las 
calidades que se cotizan en el mer-
cado internacional con las del maíz 
que habltualmente se descarga en 
nuestros puertos (de bajísima cali-
dad e incluso a veces perjudicial 
para los animales). 
Por ello es necesario: 
A) Que este Derecho regulador 
sea distinto según la procedencia 
del maíz (Argentina, Brasil, Sudáfri-
ca o U.S.A.). 
B) Establecer un sobreprecio so-
bré eí derecho regulador a las par-
tidas de maíz que se aprecien de-
fectos de calidad. 
«No es justo que se pague el 
mismo derecho regulador un maíz 
sano que otro defectuoso». 
EL NEGOCIO DE LAS GRANDES 
COMPAÑIAS 
El mecanismo para establecer los 
derechos reguladores, es importan-
te para pedir la especulación en 
torno a este producto. Pero el sis-
tema actual de derechos regulado-
res produce inseguridad a los agri-
cultores. También hemos de eviden-
ciar cómo este actual sistema de 
regulación no ha sido capaz de evi-
tar que grandes partidas de maíz 
produzcan intoxicaciones al ganado 
por la presencia de «AFLATOXI-
NAS». 
En 1975 las importaciones de 
maíz ascendieron a más de 32.000 
millones de pesetas en valor real. 
Teniendo en cuenta que las princi-
pales compañías importadoras so-
brepasan la veintena y que sus vo-
lúmenes medios son superiores a 
los 1.600 millones de pesetas, ve-
mos que es necesario: 
1. " Exigir el conocimiento públi-
co del estado de cuentas de estas 
compañías. 
2. a Suprimir estas importaciones 
privadas siendo el Estado el que se 
haga cargo de ellas al igual que 
hace con otros productos, con lo 
cual la especulación no sería po-
sible y el beneficio que se obten-
drían redundaría en favor de los 
cultivadores y ganaderos. 
EL MAIZ EN LA GANADERIA 
Aproximadamente la mitad del 
conslimo nacional de maíz jgdano 
tiene su destino final en la Avicul-
tura. Cste sector ganadero comenzó 
a tomar un impulso espectacular en 
los años 60 y en la actualidad las 
empresas bien situadas en este 
sector, pueden equipararse a las 
más modernas del mundo. Pero es 
muy importante remarcar y no ol-
vidar que el sector Avícola en la 
realidad está cimentado en unos 
pilares básicos que son extraordi-
nariamente frágiles, debidos a sa-
ber por: 
1. a El cien por cien de las aves 
(sean madres, abuelas o pollitos 
comerciales) provienen del exterior 
(multinacionales americanas, holan-
desas, etc.). 
2. a La tecnología proviene del ex-
terior. 
3. * El «TURTO» de soja es de 
Importación. 
4. * El maíz que hemos señalado 
más arriba, depende en su mayor 
parte de las Importaciones. 
Vistos estos puntos podemos se-
guir pensando que: ¿es éste un 
ejemplo del Sector Primario bien 
desarrollado? 
Todo este aparato fantástico que 
gira en torno al sector avícola (im-
portadores de estirpes, importado-
res de alimentos, mataderos, fábri-
cas de piensos, etc.), está manipu-
lado por un numeroso grupo de em-
presas, filiales o dependientes unas 
de otras, las cuales constituyen 
una complicada trama al final de 
la cual se encuentran unos pocos 
nudos que representan los intere-
ses financieros del gran capital. 
La misma euforia de este mal lla-
mado «milagro avícola» llevó a im-
pulsar el desarrollo sucesivo y pa-
ralelo de los sectores porcino y 
ovino-bovino. 
Lo que parece claro es que este 
montaje se ha desarrollado princi-
palmente a partir del capital ligado 
a los industriales del pienso. Se ha 
repetido, pues, el mismo fenómeno 
que en la avicultura y al no existir 
ni tecnología ni investigación pro-
pia, se ha continuado comprando a 
los países más poderosos, los cua-
les nos han vendido en muchos ca-
sos una «ciencia» ligada a sus pro-
ductos excedentarios y a su propio 
programa colonialista. 
Desde luego, en el momento 
actual es técnicamente difícil el re-
ducir el consumo de maíz en la 
avicultura, pero sí es posible sus-
tituirle y aun eliminarlo de las ra-
ciones destinadas al ganado porci-
no. En los rumiantes es discutible 
el empleo de cereales, incluido el 
maíz, y de turtos de leguminosas 
en el cebo intensivo, ya que estos 
animales están capacitados para 
consumir y aprovechar alimentos 
más groseros y económicos y so-
bre todo, no aprovechables por el 
hombre. 
Con todos estos argumentos no 
pretendemos defender la tesis de 
la total eliminación del maíz en sus 
principales destinos, pero si que-
remos poner de manifiesto la falta 
total de medidas concretas de po-
lítica agraria encaminadas a la pro-
moción de una ganadería más só-
lida, coherentes e independiente del 
mercado exterior. 
De cara al futuro, cabe pensar en 
un empleo cada vez mayor del 
maíz grano en la alimentación hu-
mana, reduciendo al máximo sus 
incontrolados empleos en la gana-
dería. 
¿CUANTO CUESTA PRODUCIR 
EL MAIZ? 
El estudio de costes realizado 
por la U.A.G.A. para la campaña de 
este año, ha sido elaborado con da-
tos recogidos de todas las comar-
cas maiceras de Aragón, con lo 
cual (una vez más) se ponen a !a 
caneza en la lucna por omender un 
precio justo, de una manera seria 
y organizada. Al igual que en la 
pasada «auerra» del maíz, la inicia-
tiva ha sido tomada por los propios 
agricultores frente a la ineficacia 
de las Hermandades, que a lo largo 
de un año no han sido capaces de 
cumplir ni uno solo de los acuerdos 
que se tomaron en la reunión de 
Huesca. 
Es necesario puntualizar la in-
exactitud de las declaraciones que 
en el «Heraldo de Aragón» del día 
20 de octubre hacía don Angel de 
Uña, sobre un estudio de costes, 
alegando que el precio final puede 
ser el que a uno le interese, y que 
muchos de estos estudios se em-
piezan por el final. Es de lamentar 
este Upo de manifestaciones tart 
faltas de fundamentos y que lo úni-
co que reflejan es una falta da 
conocimiento de cómo se hacen las 
cosas entre los agricultores y de 
cual es su problemática real. 
Con respecto al estudio antes ci-
tado de los agricultores de la 
U.A.G.A., podemos hacer las si-
guientes consideraciones: 
(Pasa a la pág. 12) 
a i H l a l ñ u 7 
convicciones 
CARTER 
«Cuando el destino de los imperios está en juego, laa convicciones 
del estadista son el medio de su supervivencia». L a frase es nada menos 
que del propio Kissinger, en las primeras páginas sobre su estudio de 
la política conservadora europea desde 1812. 
Si las cosas son así, a Car-
ter no le faltan ciertamente convic-
ciones, tal como se ha encargado de 
manifestar cumplidamente durante 
su campaña electoral, en la que ha 
llegado a hacernos partícipes hasta 
de sus frustraciones sexuales (véa-
se la entrevista a Playboy del nú-
mero de noviembre de 1976). Limi-
tándonos al tema de la política exte-
rior, todo parece estar muy claro pa-
ra Jimmy Carter: «entiendo perfec-
tamente la política exterior», ha di-
cho, afirmación que cobra su exacto 
sentido cuando prosigue postulando 
que «es simplemente una cuestión 
de decencia (decency), de racioci-
nio, de sentido común y de inteli-
gencia». Si no se tratase del presi-
dente del país más poderoso de la 
tierra, sería muy fácil ironizar so-
bre esta definición, recordando, no 
sólo su falta de experiencia interna-
cional, sino también sus sistemáti-
cas confusiones de fechas o con-
ceptos durante la campaña electo-
ral, parejas a las de Ford. 
Pero quizá Carter sea más inteli-
gente, lo es sin duda alguna, de lo 
que muchos oreen, y haya pensado 
que para desarrollar una política 
exterior había que ser primero pre-
sidente. Y para ser presidente, por 
lo que hacía a esta cuestión, la lí-
nea más fácil era acordar sus mani-
festaciones con el tono de las críti-
cas que se habían acumulado du-
rante el largo mandato absoluto de 
Kissinger. Y estas críticas habían 
versado, no sólo sobre cuestiones 
constitucionales —la falta de con-
sulta al Congreso— sino también so-
bre la ética política. De ahí la exal-
tación puritana que llevara a Car-
ter a condensar «la responsabilidad 
del presidente en restaurar la autori-
dad moral de este país en la polí-
tica extranjera», «una política que 
fortalece dictaduras, o crea refugia-
dos, que prolonga el sufrimiento o 
retrasa la justicia racial, debilita es-
ta autoridad». 
CARTER Y EL EUROCOMUNISMO 
En el curso de su campaña elec-
toral, donde ha llegado hasta hablar 
de la «dictadura fascista» (sic) de 
Chile, varias veces ha condenado 
Carter «la locura de comprometer 
nuestra potencia en los asuntos in-
teriores de otras naciones». En esta 
línea Carter tenía que tropezar, no 
con la condena de intervenciones 
pasadas (cosa perfectamente cómo-
da y que no cambia de momento na-
da), sino con la amenaza de inter-
venciones futuras, directas, caso de 
una invasión rusa en Yugoslavia, o 
indirectas. Entre estas últimas, una 
que nos cae muy cerca, la suscita-
da por el eurocomunismo. Sus de-
claraciones no han dejado de ser 
sorprendentes. En noviembre del año 
pasado decía «que si resultaba que 
el gobierno actual de Italia es inca-
paz de dirigir al país y el pueblo 
italiano elige comunistas..., entonces, 
pienso que no deberíamos interve-
nir ni militarmente ni con toda clase 
de medios clandestinos». Ya a las 
EL NUEVO 
KISSINGER 
T}UEDE que el sucesor de Kissinger se llame Georges Ball o Cyrus 
* Vanee. Pero puede también, y creemos que será así, que se llame 
de manera más difíci l, con el para nosotros impronunciable nombre 
de Zbignew Brzezinski. Quitando el nombre, muchas cosas le aseme-
jan al último secretario de Estado: reciente ciudadanía americana 
(1949), origen centroeuropeo (polaco) y criatura universitaria en Har-
vard. Profesor especialista en 'sovietología», coautor del tan utiliza-
do libro sobre el totalitarismo en unión del germano - alemán Friedrich 
(véase AND ALAN, número 85, el artículo «Fascismo, totalitarismo, 
autoritarismo»). Pero un coautor renuente, más propicio que su colega 
a abandonar la rigidez de la teoría, aceptando la posibilidad de una 
evolución interna de los llamados regímenes totalitarios: «con el 
tiempo no hay que suponer forzasamente un aumento de totalitaris-
mo, sino que es posible una evolución hacía una mayor constitucio-
nal Id ad*, afirma en uno de sus últimos trabajos sobre el tema. Quizá 
sea esto lo que haya llevado en su época a inspirar la, por un momento, 
política del último presidente demócrata, Jhonson, de «puentes abier-
tos hacia los países de la Europa oriental». Política totalmente aban-
donada en la llamada doctrina Sonnenfeldt - Kissinger, que deja toda 
veleidad diplomática en Europa oriental en aras de un reparto sope 
sado de zonas de influencia: Europa occidental bajo la férula ameri-
cana y Europa oriental bajo la rusa. Aquí, pues, la llegada de Brze-
zinski podría significar cambios. 
Y por último España. La obsesiva atención que aquí, suele prestarse 
a cualquier matización en la actitud del poderoso, amigo americano, 
puede conceder trascendencia a algo hasta ahora tan privado Como 
las relaciones personales del profesor polaco de Harvard;. Pues re-
sulta que se ha relacionado, entre otros, con gente como Calvó Serer 
o Ramón Tamames, personalidades hasta ahora no habituales entre él 
circulo de amistades de un secretario de Estado americano... 
H. J. H. 
puertas de las elecciones, en agosto, 
concluía en una entrevista a un se-
manario francés: «no considero que 
el auge de los comunistas sea una 
catástrofe o la causa de destrucción 
de la Alianza Atlántica. Esto lo veo 
sobre todo como un objeto de in-
quietud...». 
U.S. A. Y EURQPA 
Mientras que respecto al Próximo 
Oriente, Africa o 'las conversaciones 
sobre el desarme, la agenda del nue-
vo presidente aparece plagada de 
fechas y plazos, por lo que hace a 
Europa sólo hay páginas blancas. 
Aquí, por lo tanto, es donde podría 
manifestarse con más libertad un 
nuevo espíritu, dispuesto a cambiar 
algo. Tras las críticas que se han 
multiplicado durante la campaña 
electoral contra la «brutalidad» de 
que habría dado prueba Kissinger 
en su trato con el Viejo Continente, 
uno podría preguntarse qué puede 
suceder en el terreno de los he-
chos concretos. Es de temer que 
muy poco. Ya en la misma cuestión 
del eurocomunismo el propio Car-
ter se preocupó de rematar la frase 
anterior, afirmando que «entre ex-
presar una inquietud e intervenir, el 
margen es ciertamente muy estre-
cho». Y realmente hay 'inquietudes 
que matan, sobre todo viniendo del 
gran coloso industrial y financiero 
que es América. En junio del año pa-
sado, ni siquiera Kissinger tuvo que 
encargarse del ingrato papel de Ca-
sandra, fue Helmut Schmidt, el so-
cialdemócrata alemán, quien amena-
zó con la ruina económica a una 
Italia donde entrasen a formar par-
te del gobierno los comunistas. 
CAMBIARAN LAS PALABRAS 
Lo que sí cambiarán frente a Eu-
ropa serán las palabras. Hace unos 
días se publicó en América un li-
bro de un representante de la vie-
ja guardia demócrata en el Departa-
mento de Estado, G. Ball. En esta 
obra se reafirma el llderazgo ame-
ricano, pero un liderazgo, eso sí, 
resultado de una convicción y de una 
realidad. La convicción moral del 
carácter único de la nación america-
na y la realidad de su riqueza y po-
derío. «Por la historia y por la geo-
grafía, concluye este político, a 
quien muchos conceden un impor-
tante puesta en el futuro equipo de 
Carter, América está destinada a 
mostrar a otros países el camino a 
seguir». Pero, hay que distinguir «en-
tre leadership y soberbia», la sober-
bia que habría caracterizado según 
iBall a la época de Kissinger, Y na-
da más. Claro que uarter es un dia-
rio lector de la Biblia, un hombre 
cuyo «criterio de justificación», co-
mo confesaba en un reciente dis-
curso, era «una impresión de paz 
y de confianza» que no sabe de 
dónde viene, pero, supone, que, no 
muy modestamente, sea la manifes-
tación «de que la voluntad de Dios 
ha sido cumplida». Por todo esto, 
es de suponer que la diferenciación 
de la política exterior se enriquez-
ca con una terminología moralizante. 
Es posible que incluso esto se tra-
duzca en hechos en la política inte-
rior americana, dado el pasado de 
corrupción republicana. Pero es muy 
difícil que Carter pueda saltar por 
encima de su sombra, que no es la 
sombra del plantador de cacahuetes 
de Georgia, sino la sombra maciza 
y compacta del imperialismo ame-
ricano. 
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Población Dto. postal 
Provincia . 
Deseo suscribirme a periódico quincenal aragonés A N D A L A N por un año, 
prorrogable mientras no avise en contrario. 
• Domicilien al cobro en el banco. 
• Envío el importe (cheque • , giro p. • , transferencia n) 
• Pagaré contra reembolso. 
, a de de 197. 
(Recorte y envíe este boletín. NO N E C E S I T A F R A N Q U E O ) 
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AGUA PARA 
UNOS POCOS 
Contamos los años. Luego los celebramos de veinti-
cinco en veinticinco. Igual se hace para lo bueno, como 
para lo malo, igual se trata de recordar un fausto como 
infausto motivo. Nuestro comentario, va a tratar de algo 
que no es ni lo uno. ni lo otro. Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. en el año presto a terminar, celebra su 
medio siglo. Creo nació en la primavera del año veinti-
séis. A ésta, como a las nueve restantes, les dio vida 
el Conde de Guadalhorce, pasando a ser primer director 
de ¡a del Ebro, el muchas veces mencionado Manuel 
Lorenzo Pardo. 
Las Conferencias Hidrográficas nacen en función de 
una necesidad, que venía impuesta por el propio desarro 
lio de las zonas donde en su día tendrían que operar. 
El aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país 
no podían ser dirigidos y luego administrados, de una 
manera un tanto confusa, creada por una acción privada 
ayer y hoy incapaz de poder encauzar siquiera la ex-
plotación de unos recursos fundamentales, insustitui-
bles, como es el líquido elemento. Entonces pues, de 
acuerdo con la necesidad de la constitución del nuevo 
organismo, nos queda la tarea de darle unas condiciones, 
que cabe llamarle de viabilidad, entre los Intereses que 
le va a tocar discurrir. En cinco o seis años las Confe-
deraciones, concretamente la nuestra, la del Ebro, ad-
quiere unos signos de funcionamiento capaces de dar 
cobijo a una óptima representatlvidad de todos aquéllos 
medios que se veían integrados en su zona de influencia. 
De una institución con inspiración democrática pasamos, 
ni más ni menos, a lo que han sido, desde el año 1939 
hasta la fecha, todas las dependencias estatales: unos 
difíciles nudos oligárquicos, en este caso concreto, for-
mado por grandes propietarios en estrecho maridaje con 
los hombres fuertes en la administración del agua, léase 
Confederación. 
Confederación es un organismo insertado en el Minis-
terio de Obras Públicas, pero, sostenido, financiado, por 
los regantes Es decir, toda una plantilla, chicos y gran-
des, ingenieros y peones pendientes de dar una imagen 
agradable a la Administración, mientras que no les im-
porta un comino la que pueden ofrecer a los regantes, 
que son los que hacen posible el cobro de interesantes 
dietas, sueldos de cien mi l al mes, que da para situar 
sustitutos en provincias y permanecer los titulares al ca-
lúr de la Corte para aumentar ganancias. Podríamos de-
jar tendido un largo rosario de pruebas de generosidad 
en algún sector, sólo en algún sector, deh denso entra-
mado de esta entidad administradora del agua. Todo este 
malhacer ha sido posible porque encaja perfectamente 
en los habituales moldes de la dictadura a extinguir. Yo 
creo que con su cincuentenario, nos llega- la oportunidad 
de cambiar muchas cosas, concretamente en la misma 
Confederación. 
Las Juntas de Gobierno de los Sindicatos Centrales 
no han tenido contenciosos con Confederación. La cosa 
es clara: los hombres fuertes de aquellas Juntas lo son 
a la vez en .la titularidad de las zonas de riego; son 
grandes propietarios encaramados casi vitaliciamente, por 
milagro del voto múltiple sin techo, en los puestos de 
trascendencia de las Comunidades. Todo ha funcionado 
maravillosamente, ya que todo se ha venido programando 
en pro del gran propietario. No se trata en este comen-
tario de urgencia el entrar en pormenorarizaciones. Otra 
circunstancia, de la que hemos tratado más de una vez, 
la tenemos, en que gran parte de los grandes propieta-
rios que imponen su ley en cualquier momento y de 
m m m 
SMímB 
La fuerza hidroeléctrica, la agricul tura y la navegación, 
sueños de una noche de verano (Stand de la C. H. E. 
en la Exposición de Barcelona, 1929) 
forma 'democrática' tienen actividades extra - regantes, 
bien en la industria, bien con importantes cargos en la 
Administración del Estado, motivos egoistamente sufi-
cientes, para que lo de regar les preocupe poco. 
El Canal de Aragón y Cataluña, Integrado en Confede-
ración, ha resultado polémico en estos últimos meses, 
para volverlo a ser en plazo corto, si no se hace lo pre-
ciso para evitarlo: Uno de los cometidos de Confedera-
ción, creemos, es la de cuidar el agua, es decir, evitar 
usos clandestinos de la misma, qpe parece ser si los 
hay. En las últimas Juntas fueron denunciados de algu-
na manera usos de agua indebidos. Ni el Presidente de 
la Junta Central de aquel Canal, ni el encargado Ingenie-
ro del mismo, rebatieron la denuncia (luego tomó visos 
de certeza la deunncia). Pero, se nos dijo algo interesan* 
te: el Ingeniero encargado en aquel momento, invitó a 
los regantes a denunciar los casos que llegasen a cono-
cer, que Confederación procedería. Así las soluciones. 
¿Para qué los celadores que aquel organismo dispone y 
los regantes pagan? ¿También en esto hay que convertir 
en policías a los agricultores? No, por ahí no. Esta es 
una de las cuestiones a clarificar, pero con urgencia*.. 
Manuel PORQUET MANZANO 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
F. D. Autorización núm. 3.084 
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Con tan fausto motivo de cumplir s u s primeros cincuenta a| > yjda —40 de los cuales (es 
decir, el 80 por 100) han transcurrido bajo el signo del punto y : i la pionera de las Confede-
raciones Hidrográficas españolas, la del Ebro, hace por estos i , curioso alarde en la cuerda 
floja —siempre floja, la verdad sea d icha— de la Historia de A r | , desempolva la rancia momia 
de lo que pudo ser y no ha sido. A tiro de piedra de tos Moni 
fantasma del t rasvase, en la densa penumbra de Lorenzo Pardo 
de las v is i tas—, este cohete de purpurina confederativa rompe 
de la s ies ta . 
A la s iesta en punto por decreto - ley. 
Cuándo la historia caminaba a 
Otro paso, allá por el 5 de 'mar-
zo de 1926, se disponía que en to-
das las cuencas hidrográficas en 
que la Administración lo estima-
ra conveniente b lo solicitara al 
menòg el 70 por 100 de la riqueza 
agrícola o industrial de la zona, 
se constituyera una Confederación 
Sindical Hidrográfica con perso-
nalidad jurídica suficiente «y una 
autonomía compatible con la so-
beranía del Estado». Por enton-
ces el E b r o pasaba ya por Ara-
gón, pero ni la historia n i los 
hombres eran los mismos. Ni la 
Administración, por supuesto. 
E r a n los tiempos del monstruoso 
(monstruoso por gigantesco, por 
tentacular) Ministerio de Fomen-
to —un bien pensado pero dema-
siado ambicioso cajón de sastre 
en el que podían caber desde la 
planificación industrial hasta las 
obras públicas—. E r a n los tiem-
pos en que la tecnocracia aún no 
se había teñido de los perfiles 
contaminantes del «camarillismo». 
E r a n tiempos1 en que Lorenzo 
Pardo podía transportar a sus 
proyectos el mejor cartón piedra 
de Julio Verne sin que nadie pu-
diese dudar de la inversión. Co-
r r ían vientos a la popa de l a 
oronda burguesía aragonesa que 
nunca más fue. Corría —y quizá 
ajo la sombra permanente del 
itado para regocijo apresurado 
e aragonés a la hora en punto 
rruñeros que'Costa anotó con as-
terisco en su agenda. E l ángulo 
recto hierve a noventa grados, y 
no hay vuelta de hoja. L a demo-
cracia era entonces muy de cano-
tier' y de Cruz Roja» Todo era po-
sible al amor del botín —inter-
pretado en su sentido más pe 
dáneo, que no el corsario—. L a 
burguesía aragonesa no era tan-
to un designio bíblico como una 
posibilidad histórica. 
Visita i iieos de la C. H. E. al embalse-de Barsfsona 
quedamos con las ganas 
normales. 
E N T R E PARDO 
Y E L P A R D O 
de 
por moverse la cazaron malame» historia de la Confederación li-
te— la oportunidad de entrai mita entre la figura de Lorenzo 
dando la talla. Pardo y la España que comienza 
Diez años después, los pies se ta rotularse desde el palacio de E l 
nos pusieron planos y todos noi Pardo. E s o s diez únicos, viudos, 
ser irrepetibles años van a ser la úni-
i Ca posibilidad de interpretación 
Üel Costa sin descafeinar. 'Pardo, 
profundo conocedor del costismo, 
' va a diseñar audazmente un tec-
hocratismo que nadie va, a enten 
L a historia, la pr imera y úni^ der^ salvo los grandes caciques te-
r 
Y se perdió. 
Y se perdió —cas i da vergüen-
za apuntarlo—, porque la burgue-
sía vencedora, aun siendo casi la 
misma, jugó a otro palo. Posible-
mente en otro idioma. L o s dos 
antecedentes más serios de la 
Confederación del E b r o —el Ca-
nal de Urgel, primer sueño del pri-
mero de los Austrias, Carlos V , y 
el Sindicato de Riegos del Alto 
Aragón (aglutinante de multitud 
de sindicatos locales bajo una de 
las formas orgánicas más desa-
rrolladas de la historia de Ara-
gón)—, se fueron del recuerdo 
tan rápidamente como la crisis 
del 30̂ 31 acabó con las resacas 
champaneras dd los niños bien 
del lugar. L a cosa no daba para 
más y los peones de los sueños 
faraónicos inconclusos se apunta-
ron a la República. 
C O N F E D E R A C I O N 
POR MANCOMUNIDAD 
S I N D I C A L 
Al paso justo de la República, 
la Confederación Sindical del 
E b r o —que pasa a l lamarse Man-
comunidad'Hidrográfica—, se van 
quemando los últimos cartuchos 
perdidos: aumento de la produc-
ción agraria, la desesperada bús-
queda de comunicaciones, la su-
perabundancia del kilowatio. So-
bréabundándolo todo un penúlti-
mo desplazamiento 'hacia la iz-
quierda de una correlación de 
fuerzas! sociales —supongamos pa-
ra ello que el ú l t imd hay que si-
tuarlo de bien poco ''a esta par-
te—. E s el primer —y suñeiente, 
a lo que se vio— aviso a nuestra 
nunca bien ponderada burguesía. 
E n qué tono tocaron las ' campa-
nas a rebato puede captarse por 
este simple botón de muestra: 
Circular de la Delegación de 
Servicios Hidráulicos del Ebro de 
octubre de 1934: 
«Al objeto de contribuir a la 
suscripción nacional para premiar 
la actuación de la fuerza públi-
ca durante los recientes sucesos 
revolucionarios, sírvase remitirme 
una relación del personal a sus 
órdenes que esté conforme con 
9 
\ 
En la Casa del Canal de Urgel, Lorenzo Pardo expone ar ministro 
de Fomento los planes oe la Confederación 
que se le descuente un día de ha-
ber para dicho fin, debiendo sig-
nificarle que para a su vez lo ha-
ga presente al mencionado per-
sonal, que se trata de un acto 
copletamente voluntario». 
T R A S E L P U N T O 
D E I N F L E X I O N 
De forma más que evidente, 
1936 supuso ün punto de inflexión 
en la curva de los propósitos. 
Después, todo fue más dejar de 
hacer que cualquiera otra cosa. 
E n 1940 se disuelve la Asamblea 
de Síndicos —lo horizontal es pu-
ra heterodoxia—. E l organismo 
pierde el calificativo de «sindical» 
para ser ya simplemente lo que 
es. L o s centros de gravedad se 
desplazan rápidamente hacia el 
centro, en singular. Pero no todo 
se pierde. Al calor de las prime-
ras "necesidades de técnica prác-
tiva, va naciendo una nueva cla-
se, cuya conciencia de tal no va a 
modularse de forma decisiva con 
la guerra: los técnicos superiores. 
L a s urgencias del franquismo por 
acometer la pirámide del desarro-
lló va a permitir, en buena medi-
da, la pervivencia de un espíritu 
elitista de los hombres «técnica-
LA DECADENCIi DE UN PROYECTO DEMOCRATICO 
E'l decreto de 5 de marzo de 1926 por el que se 
creaban las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, 
a la vez que nacía la primera de ellas —la del Ebro— 
es la culminación de todo un proceso de presiones so-
bre la administración central, y el comienzo de un pe-
ríodo —quizá demasiado corto— de importantes reali-
zaciones en la región aragonesa. Quedaban atrás las 
prédicas de Costa, la celebración en Zaragoza del Pri-
mer Congreso Nacional de Riegos —dos años después 
de su muerte— y la aprobación por el Consejo de Mi -
nistros en el mismo año 1913 de la Ley de Riegos del 
Alto Aragón, para cuya puesta en práctica fue necesa-
rio esperar a la ey de 7 de enero de 1915 que daría 
paso a un plan de obras desesperadamente lento e in-
capaz de seguir el ritmo previsto inicialmente a pesar 
de que se había proyectado su terminación nada menos 
que en cuarenta años. 
UN ORGANO DEMOCRATICO Y AUTONOMO 
Para solucionar el grave problema que ocasionaba la 
falta de coordinación existente entre las diversas obras 
que se llevaban a cabo a lo largo de toda la cuenca 
del Ebro y la lentitud de las realizaciones, el Ingeniero 
de caminos Manuel Lorenzo Pardo propuso al entonces 
ministro de Obras Públicas la creación de un sindicato 
del Valle constituido democráticamente y que llevase a 
cabo el aprovechamiento integral de los recursos hi-
dráulicos de la cuenca. Aunque el proyecto inicial su-
fre algunos recortes, la posibilidad de que con él se 
acelere el Pan de Riegos que se inscribe dentro de la 
política de apoyo a las obras públicas propia de la Dic-
tadura de Primo de Rivera, es decisivo para que se 
apruebe la creación de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro cuya existencia va a ser divulgada por todo 
Aragón a través de una amplia campaña con actos pú-
blicos en Zaragoza. Huesca, Alcañiz. Ejea. Barbastre. 
Calatayud, etc., que culmina en un gran acto en Caspa 
el día 21 de marzo de 1926 y que permite recoger un 
masivo apoyo al proyecto que se pone de manifiesto 




de la Con feo' ón 
Aunque sus 
ción del Gobi 
federación es 
por un total 
de las distl 
lo que había 
y Cataluña— 
tareses lo 
de las entids 
rios de energ 
nes de la 0 
gación de la Confederacién del Ebro 
añiz. Eran otros tiempos 
los primeros órganos de gobierno 
cisiones estaban sujetas a la inspec-
central, el órgano máximo de la Con-
formado por la Asamblea integrada 
21 síndicos elegidos en representación 
ntfnas en que-se dividía la cuenca —por 
sentantes de Aragón. Castilla. Navarra 
as grandes obras de riego, de los in-
cale ectados por los embalses proyectados, 
industriales interesadas, de los usua-
lectrica y de las distintas corporacio-
Existía, además, la Junta de Gobierno, que también 
era elegida democráticamente y que tenía carácter eje-
cutivo, y aunque el Estado se reservaba el derecho al 
veto en las decisiones tomadas por la Confederación, 
su actuación gozaba de un amplio margen de autono^ 
mía al que desde luego contribuía la forma cómo se 
obtenían sus recursos. Por una parte, existía una sub-
vención estatal que equivalía a lo que antes de cons-
tituirse la Confederación dedicaba el estado a la cons-
trucción de obras en la cuenca con cargo a sus pre-
supuestos; la segunda fuente de financiación —y la 
principal— era la aportación del ahorro de los particu-
lares que suscribían los títulos de los diferentes em-
préstitos que se ponían en circulación, lo que hasta 
diciembre de 1929 permitió disponer de casi cien millo-
nes de pesetas a los que debían añadirse menos de 
cincuenta aportados por el estado. 
LA CONFEDERACION PIONERA 
En el corto espacio de tiempo que va desde el mo-
mento de su constitución hasta 1930. sus realizaciones 
fueron abundantes: se pusieron en regadío más de 
72.000 Has., y se mejoró el existente en otras 109.000, 
y como^complemento de su actuación se crearon diver-
sos centros experimentales agrarios en lugares de Ta 
reglón aragonesa tales como Ejea, Monzón, Almudévar, 
Alcañiz, etc., en los qup se disponía de viveros, campos 
de demostración o se experimentaba con nuevos tipos 
de maquinarla y de semillas. 
La idea de la Confederación como ente que abarcaba 
la cuenca hidrográfica en su conjunto y dirigida por 
una administración autónoma controlada democráticamen-
te por los distintos afectados, fue dada a conocer en 
la Exposición aneja a la reunión de Basilea de la Con-
ferencia Mundial de la Energía de 1926 y puede consi-
derarse como un antecedente de la creación en Norte-
américa —ya en 1933— de la Tenness© Valley Authoríty 
surgida como una corporación-pública que dotada de la 
flexibilidad de una empresa privada abordó el desarrollo 
conjunto del citado valle con notable éxito. 
EL ZARPAZO CENTRALISTA 
Sin embargo, las críticas a la labor de la Confedera-
ción no se hacen esperar y parten inicialmente de pos-
turas centralistas que se oponen a su autonomía finan-
ciera defendiendo la existenoia dé «un Estado, un Rey, 
un Gobierno y una sola Caja», a la vez que se critica a 
la administración interna de la Confederación y surgen 
nuevos ataques que llegan esta vez desde Cataluña; 
aunque se habían resuelto los recelos que suscitó ini-
cialmente el proyecto y existía una numerosa represen-
tación catalana en los órganos de la Confederación, lo 
cierto es que durante la República no soplaron vientos 
favorables para unas entidades nacidas en la Dictadura, 
y en opinión de Velarde «el catalanismo, con urgencia, 
conTibatió la base de las Confederaciones logrando la 
ruina completa de la idea», Pero fue tras la Guerra 
Civil cuando su papel inicial quedaría completamente 
desvirtuado al dejar de funcionar las Asambleas y con-
vertirse las Confederaciones en apéndices técnicos y 
burocráticos de la administración central, como no po-
dría menos de ocurrir al ¡niciarse un período en el que 
no sólo el regionalismo, sino cualquier intento descen-
tral izador ha estado anatemlzado por los detentadores 
del poder. 
Hoy, cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro 
cumple sus primeros cincuenta años, parece llegado el 
momento de Impulsar su concepción original con los 
retoques que el paso del tienupo aconseje. Mientras 
tanto, lo que ocurre en el edificio del P.0 de Mola es 
un misterio para la mayoría de los aragoneses que 
sólo sabe de su existencia en ocasiones tales como el 
trasvase del Ebro o la inundación de una nueva porción 
de la provincia de Huesca a través de la construcción 
de otro pantano más, mientras que el busto de Manuel 
Lorenzo Pardo —situado tras la Lonja— sigue mirando 
hacia el Ebro, un río que de poco ha servido a la región 
aragonesa desde los años en que Lorenzo Pardo dejó 
la Confederación para pasar a ser Director General de 
Obras Hidráulicas en la II República. 
José Antonio BIESCAS 
miente necesarios». Son ellos tos 
qué podrían haber significado un 
puente aunque frágil con la vieja 
declaración ae propósitos, u e 
cualquier forma —y la circular 
transcrita más arriba lleva fecha 
de 1934—, no eé una novedad. E l 
«derechismo técnico», a l servicio 
de un concreto orden de cosas, 
estaba echado tiempo atrás. 
E n función, fundamentalmente 
de 'ello, el organismo confedera-
tivo —expresión evidentemente 
hurtada a la izquierda, como el 
I R Y D A «fusila» al I R A republi-
cano—, va perdiendo paulatina-
mente sus características autó-
nomas esenciales. Por señalar con 
el dedo, y mientras se demuestre 
lo contrario, pierde: 
— S u capacidad de planificación 
integral de la Cuenca. 
—Buena parte de sus servicios 
agrícolas, sanitarios y forestales 
(inoperancia de las granjas de Ca-
pacitación agraria, desaparición 
de las charlas de divulgación, di-
solución de las campañas epide-
mológicas y profilácticas, deja-
ción del papel de policía de cau-
cesi así como de gestor de las or-
denanzas y reglamentos de las 
comunidades de regantes, etc....). 
— L a ejecución directa —quiere 
decirse, s in intermlediarios, tipo 
Real Compañía de Canalización y 
Riegos del Ebro , S . A. (de la que 
algún día daremos más elemen-
tos de juicio)— de las obras. 
Todos estos servicios y ejecu-
ciones pasan, paulatinamente, al 
ministerio de Agricultura y a 
otras direcciones generales del de 
Obras ¡Públicas. Hoy, a cincuenta 
años de su creación, las Confe-
deraciones Hidrográficas depen-
den: 
— E n lo ejecutivo, de Madrid. 
— E n lo económico de los pagos 
de agua que los regante» tienen 
que satisfacer. 
E n 1976, las Confederaciones son 
más una gran empresa con varios 
miles de empleados que un ór-
gano al servicio de la autonomía 
de las cuencas (si ma l no recor-
damos, la palabra «autonomía» se 
ha dejado oír en más de una oca-
sión á lo largo de las sesiones de 
la Confederación Internacional 
del Agua que, parà colmo de las 
paradojas, se celebra en Zara-
goza). 
E S T A S R U I N A S , 
O H F A B I O 
Así las cosas —y al 'filo de esta 
efemérides tan paradójica como 
(presumiblemente) escasamente 
compartida—, Aragón se encuen-
tra como la viudita del romance. 
¿Quién puede dar, siquiera boce-
tar, las 'alternativas cuando sea 
posible deshibemar los viejos ju-
guetes rotos? 
Al medio siglo de lo que pudo 
ser y no ha 's ido , a la hora de la 
siesta, en punto por decreto ley, 
con un canto en los dientes se da-
ría Aragón si , al míenos, se pudie-
sen reinventar pequeños rasgos 
del período inicial. 
E s decir, de su única historia. 
José Ramón M A R C U E L L O 
P?~SAN J U A N , 
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HUELGA A PESAR DE TODO 
LAS cifras oficiales de huelguistas y las facilitadas por fuentes la-borales son muy distintas. Resulta imposible decir exactamente 
cuántos trabajadores aragoneses pararon el día 12 pero, en cualquier 
caso, es válida la afirmación que un dirigente de Comisiones Obre-
ras hacía en las primeras horas de la noche del viernes: «Ha sido 
la huelga más importante que ha habido en Aragón desde la Re-
pública». 
La Coordinadora de Organizacio-
nes Sindicales (COS), que agrupa 
a Comisiones Obreras (CC. 0 0 . ) , 
Unión General de Trabajadores 
(UGT) y Unión Sindical Obrera 
(USO), habían convocado un paro 
de 24 horas en todo el país, comó 
protesta por las medidas económi-
cas dictadas por el Gobierno. La 
crisis es importante, pero la clase 
obrera duda que sea ella la que 
tenga que cargar con las peores 
consecuencias. Como la congelación 
salarial; no se admiten aumentos 
superiores al índice oficial del cos-
te de la vida, más dos puntos. Co-
mo la limitación a sólo diez días 
del plazo de negociación de los 
nuevos convenios. Como la suspen-
sión del artículo 35 de la Ley de 
Relaciones Laborales que, en la 
práctica, supone el despido libre. 
La Confederación Nacional del 
Trabajo {CNT), central sindical anar-
quista, que en principio no suscri-
bió el llamamiento de la CÜS, se 
sumó también al movimiento de 
protesta. «Debe quedar claro que 
la CNT apoyará todas las movili-
zaciones —señaló un cenetista a 
ANDALAN—, pero exigirá que par-
tan de la unidad de clase, desde 
el seno de los trabajadores y desde 
las organizaciones sindicales, sin 
interferencias de partidos y sin li-
mitaciones oportunistas». 
LOS EMPRESARIOS NO SE PONEN 
DE ACUERDO 
La postura empresarial ante la 
convocatoria de la COS no ha sido 
homogénea en Aragón. Algunos no 
dudaron en descalificarla: «Este tipo 
de paros perjudica a todos —afir-, 
mó Javier Ferrer, hijo del fallecido 
presidente de la Unión de Empre-
sarios del Míetal y promotor de la 
Federación patronal de este ramo—. 
La pérdida de horas trabajadas re-
dunda en una merma de la compe-
titividad en el exterior de nuestros 
productos, en un momento en que 
la economía del país está absolu-
tamente necesitada. No comprendo 
—señaló más adelante— cómo se 
puede pedir el derecho a la huelga 
sin su correspondiente contraparti-
da de flexibilidad de plantillas, que 
por otra parte existe en práctica-
mente todos los países libres». 
Otros empresarios, como Eduardo 
Aguilar, presidente de la Coopera-
tiva de la Pequeña y Mediana Em-
presa y promotor también de la Fe-
dorac¡on de l Metal, mostraban una 
postura más abierta: «Respeto y 
comprendo el derecho de los tra-
bajadores a defender sus intereses. 
Ahora bien, como empresario me 
preocupan las graves consecuencias 
para la economía nacional del cos-
te de la paralización del trabajo». 
Eduardo Aguilar tampoco está de 
acuerdo con las medidas económi-
cas gubernamentales: «El incremen-
to de la presión fiscal va a recaer 
sobre los de siempre: los trabaja-
dores, los empleados y todos aque-
llos que tienen unos ingresos fá-
cilmente controlables, como es el 
caso de los pequeños y medianos 
empresarios. Y, mientras, ei crédito 
oficial va a seguir yendo a quienes 
menos lo necesitan». La ^empresa 
de la madera Simón Loscertales, 
despedía el sábado a ocho traba-
jadores. 
EL BAILE DE LAS CIFRAS 
Según el Ministerio de la Gober-
nación, el día 12 pararon en Za-
ragoza 16.815 trabajadores. Sin em-
bargo, el propio Servicio de Infor-
mación Sindical señalaba ese día 
que sólo en el ramo del Metal ha-
bían parado 18.900, a los que ha-
bría que sumar los 15.000 de la 
Construcción —.que pese a estar 
en huelga desde tres días antes, 
se habían sumado a la convocato-
ria de la COS— y otros 1.500 de 
Cinco días lleva la Construcción zaragozana en huelga 
al cierre de esta página, mientras prosiguen las deli-
beraciones para el nuevo convenio colectivo provincial, 
que no se han interrumpido por el conflicto. Es ésta, 
quizá, la primera vez en los últimos '40 años que la pa-
tronal acepta, sin echar mano de los resortes coactivos 
que la legislación vigente le permite, negociar con / 0 9 
representantes obreros mientras éstos hacen uso de un 
arma de presión consustancial a la clase obrera: la 
huelga (que, por cierto, sigue siendo ilegal en este 
pàís). 
Las organizaciones sindicales implantadas en el sector 
—Comisiones Obreras (CC.OO.), Confederación Nacional 
de Trabajadores (CNT) y Unión Sindical Obrera (USO)-—, 
habían llegado a un acuerdo previo sobre la plataforma 
reivindicativa que presentaron después a los trabajado-
res. Semanas antes, de iniciarse las conversaciones co-
menzaron a celebrarse asambleas en los tajos más im-
portantes, a la vez que en muchas obras se elegían de-
legados. Esta figura del delegado de obra ha alcanzado 
un protagonismo más destacado que en la huelga de mar-
zo pasado, aunque es pronto todavía para pensar en una 
estabilización de esta forma organizativa. 
La plataforma aprobada finalmente constaba de 27 pun-
tos, siendo los más importantes: salario base mensual 
de 24.000 pesetas para el peón; jornada de 40 horas se-
manales- unificación de los convenios de construcción, 
hormigones y actividades afines; jubilación a los 60 anos; 
IRTP y Seguridad Social a cargo de la empresa; 100 /0 
en caso de baja o ¡ubilación; derecho a celebrar asam-
bleas en los tajos y reconocimiento legal de los dele-
gados; no al despido libre, ni sanciones, ni detenciones. 
La última contrapropuesta patronal conocida aceptaba 
una serie de puntos importantes como las vacaciones 
de 30 días, mejoras de algunos pluses y gratificaciones, 
en los salarios de enfermos y accidentados, creación de 
una cooperativa de consumo, etc. Los empresarios acep-
taban también la representativídad de los delegados, pe-
ro si oreviamente dimitían los enlaces. En el aspecto 
salarial ofrecían una subida lineal de 5.000 pesetas, a 
deducir de ellas impuestos y seguros, en las que in-
cluían algunos pluses. El salario neto para el peón que-
daba asi en unas 19.000 pesetas mensuales; lejos todavía 
de las 24.000 pedidas. 
—Cuando decidimos esta cantidad —señaló a ANDA-
LAN un cenetista. miembro de la comisión que negocia 
con la representación patronal las propuestas de la asam-
blea de trabajadores— lo hicimos pensando que no podía-
mos aceptar menos. Mantenemos nuestra petición aun 
a sabiendas de que los patronos nos ofrecen más dinero 
que el que nos dará el laudo de ta Delegación de Tra-
bajo si no hay convenio. Pero incluso en esa situación 
creo que la huelga podrá seguir. Los trabajadores saben 
que puede ser larga y dura, a nadie se le ha engañado 
en esto». 
Esta postura era mantenida también por los sectores 
más radicales de Comisiones Obreras. En otros más 
moderados se temían no obstante las consecuencias que 
una huelga de duración teóricamente ilimitada podrían 
tener para los trabajadores del sector. Todos, no obstan-
te, aceptan que la última palabra la tiene siempre la 
asamblea. 
La patronal, sin embargo, era optimista a la hora de 
enjuiciar la situación: 'Tenemos confianza en llegar a 
firmar este convenio con las cantidades que hemos ofre-
cido, puesto que el resto del articulado lo tenemos ya 
prácticamente pactado —afirmó Manuel Olidénr de la 
Agrupación de Constructores—. No obstante, la huelga 
está en la calle y no se puede parar en 24 horas». Según 
informaron ellos mismos, ¡os patronos han realizado ges-
tiones con el Gobierno Civil para la puesta en libertad de 
los detenidos por formar parte, de piquetes informativos. 
El total de detenidos por esta causa ha sido de 19. 
Todos menos uno fueron puestos en libertad incondicio-
nal a las pocas horas de ser arrestados. Un joven nava-
rro que llevaba un mes trabajando en la autopista del 
Ebro, ha ingresado en la Prisión Provincial, a disposición 
judicial. 
diversos sectores (madera, quími-
cas, papel y artes gráficas, texti l , 
etcétera). 
La Coordinadora de Organizacio-
nes Sindicales calculaba por su 
parte que el número de huelguis-
tas, contando los que realizaron 
paros parciales en bancos y centros 
de enseñanza, ascendía a 60.000. La 
diferencia entre unas y otras cifras, 
aunque no se quisieran aceptar co-
mo buenas las facilitadas por los 
propios trabajadores, habla bien a 
\.as claras del deiliberado intento 
oficial de minimizar el movimiento 
huelguístico. Vean: según el sub-. 
secretario de la Gobernación, en 
toda España pararon 484.733 traba-
jadores; según la COS 1.920.000. El 
mismo día 12 por la noche, Radio 
Francia afirmaba en su programa 
en castellano que, a juicio de la 
mayoría de los informadores extran-
jeros, las cifras oficiales eran «muy 
inferiores a la realidad». 
TAMBIEN EN HUESCA Y TERUEL 
Una de las principales caracte-
rísticas de la jornada del 12 fue 
su extensión. En Huesca se regis-
traron paros parciales en varias 
empresas qué afectaron, según el 
Gobierno Civil a menos de 200 tra-
bajadores. À mediodía se produje-
ron conatos de manifestación en 
-las inmediaciones del Parque. En 
Monzón no hubo paros, aunque sí 
dos concentraciones en protesta 
por la detención de un enlace sin-
dical dimitido, Joaquín Paricio, 
miembro de la UGT, que fue pues-
to en libertad el mismo viernes. 
También hubo detenciones en Te-
ruel, cuando la Policía Armada, que 
durante toda la tarde había man-
tenido una intensa vigilancia en el 
centro de la ciudad, disolvió los úl-
timos grupos de trabajadores y 
estudiantes que, a pesar de la pro-
hibición gubernativa de celebrar 
una manifestación, se concentraron 
el día 12 en la plaza del Torico y 
calle de San Juan. No hubo paros 
en las empresas, pero en varias de 
éstas se celebraron asambleas para 
informar sobre el llamamiento de la 
COS. Tres militantes de UGT, que 
habían sido detenidos en días an-
teriores, quedaron en libertad pro-
visional a disposición del Tribunal 
de Orden Público.. 
En Soria pararon los 600 trabája-
dores de Chorizos Revilla (Qlveqa), 
así como los de una fábrica dé 
piensos y una obra de la capital. 
Sé registraron paros parciales en 
algunos bancos y prácticamente to-
tal en ej Colegio Universitario. 
LIMITACIONES 
El sector servicios no se vio 
afectado por la huelga, pero hay 
que señalar que se habían tomado 
medidas —el control policial de la 
puesta en marcha de los autobuses 
urbanos de Zaragoza, por ejempló—; 
para que estas empresas, así como 
el comercio, no pudieran sumarse 
al paro. La fuerza pública no se an-
duvo con chiquitas a la hora de 
disolver a los grupos de manifes-
tantes que se formaron a lo largo 
de la jornada. En los días anterio-
res, las frecuentes detenciones de 
militantes obreros que intentaban 
repartir propaganda sobre la huelga 
hicieron recordar tiempos pasados. 
También la prensa se vió afecta-
da por estas medidas. Los espa-
ñoles no pudieron leer —no diga-
mos nada de oír (radio) o ver 
(TVE)— prácticamente noticia, ni 
comentario alguno sobre la convo-
catoria de la COS.- Ocurre que to-
davía no se ha derogado una le-
gislación que puede paralizar en 
La Construcción, parada. 
cualquier momento los resortes de 
la información. En los últimos me-
ses se había olvidado, pero en la 
última semana volvió a estar en 
pleno vigor. ANDALAN hace meses 
que sale puntualmente a la calle 
los viernes. Esta vez lo hacemos 
en lunes. 
EL METAL SE CALDEA 
Acaban de comenzar las negocia-
ciones para el convenio provincial 
del Metal, uno de los sectores tra-
dicionalmente más conflictives de 
Zaragoza. Doce representantes de 
la UTT y otros tantos elegidos por 
la asamblea de trabajadores van a 
negociar las condiciones del conve-
nio con la patronal. Si ésta se nie-
ga a aceptar los puntos de la pla-
taforma obrera, que son sustancial-
mente los elaborados por la COS 
(Ver ANDALAN, núm. 98), podría 
producirse un movimiento huelguís-
tico importante, a juzgar por el eco 
que alcanzó en el sector la convo-
catoria de la COS para la huelga 
del pasado día 12, que dirigentes 
de la Coordinadora de Organizacio-
nes Sindicales habían considerado 
«piedra de toque» para el Metal. 
No han sido posibles las negocia-
ciones directas entre los represen-
tantes obreros y la Federación de 
Empresarios del Metal —sindicato 
patronal en gestación—, al parecer 
por las diferentes opiniones que 
existían entre éstos al respecto. 
Tampoco la representación obrera 
se ha planteado en los mismos tér-
minos que en la Construcción, a 
través de delegados de empresas. 
Se han elegido algunos de éstos, 
pero la confianza de los trabajado-
res en los enlaces y jurados, fruto 
de la mayor 'transparencia de las 
últimas elecciones en este ramo, 
confieré a los cargos sindicales una 
representativídad que, en muchos 
casos, los trabajadores consideran 
suficiente. 
De todas formas no parece que, 
si estalla el conflicto en el Metal, 
éste vaya a ser tan generalizado 
como en la Construcción. La divi-
s i ón del sector en multitud de em-
presas de dimensiones mínimas y 
el hecho de que la mayor parte de 
las grandes tengan convenio propio 
y no dependan del provincial, son 
las razones que justificarían esta 
hipotética menor conflictividad. 
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ESTUVIERON CASI TODOS 
! 
CI E N pasos, cien quincenas de Aragón, cien veces ANDALAN en la calle. Para celebrarlo, el Casino Mercantil fue el pasado día 28, mientras duró el vino y la tortilla, testigo de un momento tan 
inolvidable como difícilmente homologable. E l ancho abanico político y social de Aragón estuvo desple-
gado a la sincera invitación del centenario: partidos políticos —de luz y de penumbra—, organizaciones 
sindicales, hombres del campo, medios informativos, compañeros, amigos, tirios y troyanos. No esta-
ban, quizá, todos los que son, pero son, desde luego todos los que estaban. 
A unos y a otros, en el cero, en el cien y en los que lleguen, las gracias de los que hacemos 
ANDALAN. -
(Viene de la pág. 6) CUANDO IMPORTA QUE EL MAIZ SE IMPORTE 
1.° Constante e incontrolado au-
mento del precio de abonos y her-
bicidas. 
económico vigente es una práctica 
habitual. ¿Qué empresa industrial 














Aumento que se ha llevado a cabo 
a pesar de las continuas peticiones 
hechas a la Administración por par-
te de los agricultores, de que se 
controlaran los precios de los fac-
tores que inciden en la producción. 
Los monopolios venden a sus an-
chas, para ellos no existen proble-
mas a la hora de subir los precios. 
2.° La necesidad de incluir en el 
cálculo de costes el interés del ca-
pital circulante y la renta de la tie-
rra, punto discutido por algunos que 
no tienen en cuenta que es abso-
lutamente normal, ya que es un ca-
pital que podría estar produciendo 
unos intereses en el banco. Lógica-
mente si el dinero se emplea en 
el proceso de producción, justo será 
incluir estos intereses en el precio 
del producto final, sobre todo si te-
nemos en cuenta que en el sistema 
agrícola no tiene también este de-
recho? 
Las empresas de maquinaria, abo-
nos, e t c . , tienen muy presente es-
tos apartados. ¿Existe alguna razón 
por la cual no deban hacerlo los 
agricultores? 
Por otra parte, ¿conocen alguna 
empresa que venda a precio de cos-
te sus productos? Los agricultores 
han de asegurar con la venta de 
su cosecha unos beneficios. 
Con este estudio, los agricultores 
de ía Unicón, fijan el precio de 
venta para la presente campaña en 
12 pesetas, no es un precio de 
«negocio», es un precio real y jus-
to. El precio de garantía fijado por 
la Administración, 9'40, no es más 
que una burla al agricultor. 
Nos encontramos en plena cam-
paña y los comienzos no son muy 
esperanzadores. Frente a las 12 pe-
setas exigidas por los agricultores, 
se encuentra un mar de intereses, 
de negocios poco claros y de ma-
quinaciones sucias. El precio des-
ciende, las importaciones no cesan 
y al igual que el año anterior la 
demanda decrece. ¿Qué pasará este 
año con el maíz de Aragón? ¿Nos 
encontraremos otra vez con las bue-
nas palabras y las promesas repe-
tidamente incumplidas de la Admi-
nistración? 
El hecho de que los agricultores 
tengan que salir a la carretera con 
sus tractores para defender unos 
precios justos para sus productos, 
es el triste < testimonio del abando-
no del campo por parte del Gobier-
no y de la incompetencia de sus 
organismos actuales (Hermandades, 
C.O.S.A....) para defender los inte-
reses de este sector de la pobla-
ción. Por ello pensamos que mien-
tras los hombres del campo no se 
organicen en un Sindicato democrá-
tico, unitario, independiente y cam-
pesino, las «guerras del maíz, del 
pimiento, del tomate... seguirán 
siendo el claro exponente de que 
no todo es «belleza y tranquilidad» 
en nuestro campo. 
GRUPO DE TECNICOS DE LA 
UNION DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ARAGON 
\ 
/ C U I D A D O 
Si, cu idado , porque h a y mucha gen t * que se los pi l la , 
Y a tención, que en este c a s o no e s t a m o s h a b l a n d o de c l a v a r un c lovo . 
E i t o m o t h a b l a n d o de futuro; TU F U T U R O . 
, E s t a m o s en un mundo dÜ'cil. 
Un mundo compet i t ivo cien por c ien. Y c u a n d o se tiene tu e d a d 
es cuando más se deben medir las act i tudes que se a d o p t a n , 
re la t ivas a tu enseñanza y preparac ión . 
En el caso de que te interese introducirte en el a p a s i o n a n t e 
mundo de la informática, 
s implemente te adver t imos 
que tengas cu idado a dónde v a s . 
Piensa que puedes determinar hacer un curso por muchos mot ivos: 
desde complementar tus estudios un ivers i tar ias , 
hasta emplear te de p r o g r a m a d o r . 
Para ésto, si estás dec id ido, si d e s e a s a lgo más 
que tener un d ip loma co lgado de lo pared muerto de r isa , 
elige bien, te costará lo mismo SIN E M B A R G O , 
EL R E S U L T A D O SERA BIEN QISTINTO. 
ANTES DE DECIDIRTE POR UN C E N T R O 0 M E T O D O , 
V E N A I N T E C O ; P O S I B L E M E N T E NO N E C E S I T E M O S 
M U C H A S P A L A B R A S P A R A C O N V E N C E R T E . 
¡nteco 
DIVISION DE CURSOS Y SEMINARIOS. 
Próximo curso, comienzo: 1 d e d i c i e m b r e 
Jusepe 1 (e/Alfonso 1,22) -Telfs.219106-22 35 32 Zorogozo. 
r \ 
campdeíarpa 
Precios de suscripción: 
Cada 12 núms, ] ano. 400,- Ptas. 
Extranjero: $ 9,- USA. 
Pida un ejemplar de muestra 
con las bases del Concurso, 
de Ensayo. 
Todavía;está a tiempo de 
adquirir los ejemplares 
encuadernados -de. los números 
atrasados: ; 
1-12, 700,- Ptas., $ 15,- USA. 
13-27, 800,- Ptas.. S 17,- USA. 
Redacción y administración: 
Valencia, 72, entlo, 4a. 
tlf.-243 36 65, Barcelona-15 
studio 
íoíüíírafia 
¡¡POR FAVOR! ! 
Su correspondencia a ANDA-
LAN, diríjala a: 
San Jorge, 32, 
ZARAGOZA - 1 . 
principal 
FOTOGRAFIA ARTISTICA — IN-
DUSTRIAL — PUBLICITARIA — 
RETRATO — MURALES — RE-
PORTAJES CINEMATOGRAFI-
COS — FOTOGRAFIA AFICIO-
NADO — LABORATORIO ELEC-
TRONICO — MATERIAL 
FOTOGRAFICO 
Fernando el Catól ico, 14 
Teléfono ZS 81 76 
Z A R A G O Z A 
É 
i u n P i n DE a n o m a m i 
LONDRES — A M S T E R D A M — PARIS — ROMA — 
SUIZA — RUMANIA — VIENA — BUDAPEST —IN-
VIERNO R U S O — RIO JANEIRO — BELEN — L A S 
V E G A S — EXTREMO ORIENTE — THAILANDIA 
Sal idas: 26, 27, 28, 29, 30 diciembre. 
Viajes en avión, 4 a 18 días duración. Hoteles 1.* 
Y lujo. 
D E S D E 10.410 PTAS. 
CRUCERO AÑO NUEVO 
Del 28 diciembre a 9 de enero. Visitando Lisboa, 
Funchal, Canarias, Casablanca, Genova y Nápoles. 
DESDE 32.800 PTAS. 
B A L E A R E S , desde 4.750 Ptas. Una semana. 
C A N A R I A S : desde 7.950 Ptas. 6 días. 
Ua. que poeefe, atrévase ccr» un fkicte aro 
Con b garantía y el Crédito Mdiá . 
...y ¡FELIZ NOCHEBUENA! 
Solicite programas a todo color. 
Coso, 49 
tel. 29 68 23 
Avd.Goya,56 
fcruce Gran Via) 
tel. 211440 Metía 
Compruebe que nuestra calidad no cuesta más. 
Pa Va AB 
El Ateneo de Zaragoza, tras un curso (el pasado) de notable actividaü disertatoria, comienza el de 1976 77 acogiendo en su seno la acti-
vidad política sin rebozo alguno (lo que se dice para su alabanza). 
Grupos democristianos, según ha informado la prensa y socialdemó-
cratas parlamentaron a nivel de ejecutivas en los rancios salones del 
Mercantil. 
En los locales inmediatos, dentro del recuperado edificio, el Par-
tido Socialista de Aragón concluía un largo proceso de Convergencia 
entre militantes procedentes de tres o cuatro formaciones preexis-
tentes. Eso era, fundamentalmente, lo que se escondía tras la curio-
sa perífrasis con que se designaba el suceso en el escrito de solicitud 
enviado al Gobierno Civil. 
amlaláa 13 
, Las banderas barradas v el canto 
de la Internacional se daban la ma-
no —como los asistentes, al can-
tar el «Himno de la l ibertad» de 
Labordeta—, acaso por primera vez 
en decenios. Y no pasaba nada. El 
rito socialista, del puño —izquier-
do— en alto, con naturalidad, con 
energía, sin actitudes retadoras, en-
cajaba pacíficamente en el gran sa-
lón de actos. La prensa diaria —se 
supone en su obligación— habrá da-
do cuenta de lo que haya podido 
conocer. El propio P. S. A. ha emiti-
do información al respecto que nos 
exime de los detalles doctrinales. 
TRESCIENTAS CINCUENTA SILLAS... 
Un partido que es y se llama So-
cialista y Aragonés, en estos tiem-
pos, en estas tierras, adquiere por 
e! mero hecho de su nomenclatura 
un gravísimo compromiso con to-
dos nosotros. Unico partido de en-
tidad con obediencia estrictamente 
regional, integrado en la Federación 
de Partidos Socialistas, asume la res-
ponsabilidad de demostrar a nues-
tro pueblo que es capaz de respon-
der a sus necesidades específicas 
con una solución democrática, socia-
lista y autogestionaria, que incluye 
la Autonomía —sin definirse en el 
grado— para la Reglón. Esto al me-
nos, es lo que el observador medio 
interpreta como elementos básicos 
de la oferta del P. S. A., indudable-
mente atractiva. 
En la crónica periodística hay que 
hacer figurar otro tipo de conside-
raciones: unas «jornadas» sin ser 
un congreso, requiren un aparato 
organizativo de cierta envergadura. 
€1 curioso que, subiendo por las es-
caleras modernistas del Casino, lle-
gaba a la segunda planta, tras leer 
un escueto «Jornadas», debía iden-
tificarse en una recepción muy es-
tricta en donde se sellaba la cre-
dencial correspondiente, que había 
que exhibir en la solapa, una vez 
verificado el ingreso en las'salas. 
Servicio de orden (brazaletes con 
barras rojas) venta de publicaciones 
y propaganda, carteles de los par-
tidos de la F. P. S., libros —muchos 
libros, muchos títulos de militantes 
del PSA como Labordeta. Gaviria, E. 
Fernández, Gastón, etc.— y en el 
salón, con buena megafonía, más 
de trescientas sillas con grado de 
ocupación variable a lo largo del día 
y medio: desde el lleno total (palcos 
incluidos) hasta los tres cuartos. 
QUE SE CUENTEN ELLOS 
No hubo mítines, la faz severa del 
creador del marxismo observaba 
desde un lateral, bajo grandes ga-
llardetes con barras (y las siglas del 
nuevo Partido), a sus seguidores «no 
dogmáticos» mientras se hablaba de 
Monegros o de estructura definitiva 
del Gabinete de Formación... 
¿Cuánta gente tiene el PSA? «Es 
el Partido más numeroso de Aragón» 
o «Su militància se ha cuadruplica-
do en seis meses» eran las res-
puestas habituales en la rueda de 
prensa. «Un Partido, 'hoy, no revela 
el número de sus militantes v todo 
e! mundo entiende por qué. No es 
cuestión de «hinchar el perro», sino 
de pura prudencia». El invitado iba 
contando a los que llevaban distinti-
vo de delegado: ciento cincuenta, 
doscientos... Un descanso acordado 
por la mesa interrumpía el cómputo 
laborioso. A empezar otra vez. Pe-
ro, en los pasillos, frases sueltas: 
«¿Por qué no llegan los de Fraga?» 
o «Los de Jaca han mandado menos 
representantes de lo acordado». ¡Va-
ya uno a saber! 
La leyenda negra del PSA era la 
de ser un partido de cuadros, y, a 
la vez, una «tertulia de amiguetes». 
Sin entrar ni salir, allí había bastan-
tes mujeres,, muchos obreros,; mu-
chos universitarios..., y pocos cam-
pesinos. Todos los trabajadores de 
El mani f iesto 
del Mercantil 
«Con. este manifiesto socialista, todos los colectivos del propeso 
de convergencia iniciado hace unos meses .(Partido > Socialista de 
Aragón, Reconstrucción Socialista en ..Aragón, militantes de la 
- Alianza Socialista de ¡ Aragón y grupos socialistas independientes), 
integrados por amplios sectores.de la población asalariada, de tra-
bajadores autónomos o de labradores, que representan los verda-
deros intereses de todos los trabajadores, damos por abierto, trat 
la celebración de fas Jornadas de Unificación Socialista, nuestro 
Congreso. Constituyente? Un Congreso que se desarrollará a partir 
de los-diferentes pueblos y comarcas de nuestra Región, que vivirá 
todas, las vicisitudes de nuestra 1 creación y de nuestro crecimien-
to, hasta confluir en la sesión general de clausura de esta obcpe-
riencia, única en Aragón. Entre todos desarrolláremos los aspectos 
fundamentales del partido: s» seritido político, regional, de estruc-
tura organizativa y de alianzas, en las que nuestra total indepen-
dència orgánica no se contradirá con la lucha conjunta hacia el 
objetivo común: la liberación total de la clase trabajadora. 
¡Socialistas aragoneses!: El Partido Socialista de Aragón, que 
Inicia formalmente su vida orgánica, autoorganizándose, movilizan-
do al pueblo aragonés, lanzando esta propuesta socialista a todos 
los socialistas aragoneses que, uniéndose con nosotros, quieran 
contribuir a su proceso, proclama a los cuatro vientos de Aragón, 
nuestra consigna colectiva: por un Aragón Socialista: ¡Ganemos la 
Libertad!» 
convergencia 
concluida R. S. han entrado en el PSA en blo-
que; muchos de ellos militan en !a 
USO; pero en el Partido hay per-
sonas que militan en 0 0 . 0 0 . y un 
tercer grupo independiente. Es, evi-
dentemente, una muestra de la li-
bertad sindical que el PSA consien-
te a sus miembros, pero también 
un riesgo para la cohesión interna. 
La personalidad diferenciada de es-
tas tendencias quedó expresada en 
la discusión entablada sobre el te-
ma sindical. 
DISCUSION Y MILITÀNCIA 
Las Jornadas —que comenzaron 
con una protesta por las detenciones 
políticas últimas y por la desautori-
zación del Congreso del PSOE— no 
han sido una especie de «ensayo ge-
neral con todo» para nada. El perio-
dista vio transcurrir las horas, unas 
quince, discutiendo cuatro ponencias 
(anteproyectos para el Congreso 
Constituyente próximo) y una doce-
na de comunicaciones de los diver-
sos secretariados del PSA y sus or-
ganizaciones. 
A ojo de buen cubero, uno diría 
que este Partido es un Partido bas-
tante radical. No renuncia, según se 
oyó reiteradamente, a la utopia del 
socialismo autogestionario como mo-
tor para la acción. Se insistió así 
mismo mucho en el grado elevado 
de compromiso personal que exige 
una militància de este signo, en la 
necesidad absoluta e imperiosa de 
contar con el trabajo y el dinero de 
los militantes y en la aspiración a 
consolidarse como un Partido de 
•masas. 
Otro dato, muy visible: el del op-
timismo generalizado desde la con-
ciencia de la dificultad. Allí todos 
estaban convencidos de que el pue-
blo aragonés iba a reconquistar to-
te lo que ha ido perdiendo poco a 
poco o mucho a mucho, en los úl-
timos cuarenta años o en los últimos 
cuatrocientos. Parecía como si estas 
gentes quisieran abrir un capítulo 
nuevo del libro mañana mismo. 
Los saludos de Pablo Serrano, 
Labordeta, Artero, Alejo Lorén (im-
posible asistir), así como el visiona-
do del «Mitin de la Libertad» del 
Palau Blau-Grana del PSC (Con-
grés), sirvieron para confirmar a los 
presentes que valía la pena lo que 
estaban haciendo y aún más lo que 
se proponían hacer. (Véase recua-
dro en que se recoge parte del ma-
nifiesto publicado). 
HAY POBRES Y POBRES 
Al final, ha quedado un volumen 
con cuatro «proyectos de ponencia» 
y un período constituyente abierto 
de varios meses para su discusión 
y mejora. 
Los cargos en general, fueron rati-
-ficados (aunque no todos). La falta 
de complejos del Partido (¿ingenua 
o deliberada?) se pone de manifies-
to en el hecho de entregar a la pren-
sa incluso su proyecto de «Estatutos 
y organización interna» algo verda-
deramente insólito. Aunque discreta 
e intermitente, |a presencia del de-
legado gubernativo (un inspector de 
Policía, naturalmente), no pasó del 
todo desapercibida..., y también lle-
vaba bajo éj brazo las ponencias, 
encuadernaHas en barras rojas (todo 
• estaba por allí lleno de barras rojas). 
Nadie se asombrará de que el co-
municado más duro y radical lo hi-
cieran los militantes de la comarca 
de Teruel - capital. E! texto escrito y 
leído para evitar desbordamientos 
de tono, fue escuchado en un silen-
cio tremendo. Al final, tras una ova-
ción de gala, (sólo dos pares de ellas 
en las tres largas sesiones), las gar-
gantas gritaban: «Teruel hermanos, 
no os olvidamos», sin querer parar... 
Fue insólito contemplar a estos so-
cialistas de una Región colonizada 
ofreciendo su apoyo de pobres a los 
más pobres de entre todos ellos. 
ANDALAN es efusivo con todos 
los partidos de la izquierda democrá-
tica, por convicción profunda. Un 
Partido que es socialista y aragonés, 
y algunos de cuyos militantes se 
cuentan entre los miembros del 
Equipo ANDALAN, ha celebrado sus 
Jornadas de Unificación para prepa-
rar su Congreso Constituyente a 
principios del año que viene. Como 
a todas las formaciones que ofre-
cen su esfuerzo y su trabajo com-
prometido por un Aragón libre y 
democrático, , este periódico da la 
bienvenida al que ha comenzado a 
ser, definitivamente en un próximo 
futuro, el Partido Socialista de Ara-
g0n" LOLA CASTAN 
- Sánchez Millán 
«Como apoyo -a las Jornadas de Uni f icación del 
P. S. A., y con objeto de conocer más de cerca Id 
prob lemát ica aragonesa», en palabras de Enr ique 
Barón, se ha celebrado eñ Zaragoza una reunión de 
t raba jo del órgano super ior de la Federación de 
Part idos Social istas, su Comisión Permanente. 
Esta Comis ión está compuesta por los secretarios 
de la F. P.S., Enr ique Barón, Joan Garcés y Eugenio 
Royo, así como por representantes de los par t idos 
y convergencias miembros, entre los que podían se-
ñalarse nombres conocidos, coíno Vicent Garcés 
(P. S. P.V.) , A le jandro Rojas Marco (P. S. Andalu-
• cia) y E m i l i o Gastón (P. S. Aragón). La F.P.S., tras 
sus Jornadas Const i tuyentes en jun io pasado, agrupa 
a todos los procesos uni tar ios socialistas construidos 
desde las propias regiones y nacionalidades del Es-
tado Español (acaba de aparecer en Ed i t . Avance 
el l i b ro de Enr ique Barón «La F.P.S.», donde se 
recogen sus diferentes fases de consol idación). E n 
estos momentos son once los grupos pol í t icos fede-
rados, que ocupan los siguientes ter r i to r ios , Gal icia 
(P.S. G.), Astur ias (R .S . A.) , Euskad i (E .S . ) , Ara-
gón (P S A.) , Cataluña (P .S .C. ) , Valencia ( P . S . P . V . ) 
Murc ia (R.S.M.), Andalucía (P .S .A . ) , Islas (P. S.I . ) , . 
Canarias (P. A. S.C.) y M a d r i d - Región (C. S. M.). 
En t re los acuerdos adoptados en dicha reunión, 
destaca «el encargo hecho al Secretario de Relaciones 
Internacionales para que d i r i j a una comunicación 
a l Secretar iado Permanente de la In ternac iona l So-
cial ista y a través de él a todos los Part idos miem-
bros, en la cual se expresa el desacuerdo de la 
Federación con respecto d la ingerencia ext ranjera 
en los asuntos del Estado Español». Así mismo, fue 
hecho públ ico el apoyo a la Jornada de Lucha de la 
C. u . S., del díd 12, y la protesta y so l idar idad por 
los graves atropel los de que ha sido objeto el repre-
sentante de Murc i a por par te de grupos de ul trade-
recha. . •  5 - , - j , 
4 cont inuación se inició, u n tu rno de preguntas por 
parte de los periodistas sobre diversos- temas* 
Con respecto d la pol í t ica exter ior de la F .P.S. 
Joan Garcés mani festó que eran tres los ejes en que 
se basaba esta po l í t ica : Europa Occidental , el Me-
düerráneo e Hispanoamérica. 
Ot ra serie Ae preguntas se re f i r ie ron al n ivel de 
consol idación de los diversos par t idos miembros de 
la F. P:S. Mient ras algunos par t idos (Catalán y An-
da luz ) han terminado o .están a punto de te rm inar 
su proceso, otros lo-están in ic iando como es el caso 
del . Par t ido Social ista de Aragón. Respectó al tema 
de las elecciones y el re feréndum la F.P.S. sigue 
manteniendo sus posturas inic iales: Libertades sin 
exclusiones, Amnis t ía tota l , necesidad imperat iva de 
un Gobierno de cred ib i l idad democrát ica sin n ingún 
t ipo de manipulac ión. 
Con respecto al tema de Coordinación Democrá-
tica y de la P la ta forma de Organismos Democrát i -
cos, la F .P.S. mantiene su postura de que estos or-
ganismos se ar t icu len de una fo rma federal, aunque 
se ha abier to un ampl io debate en los par t idos miem-
bros respecto, a este tema. 
As í . m ismo fueron entregados los pr imeros ejem-
plares d e l n." O del nuevo portavoz de la F .P.S. 
«FEDERACION», editado a dos t intas y que parece 
va a tener carácter quincenal, y en el que se recoge 
in fo rmac ión aragonesa. Este hecho parece exigirá, 
por par te del P. S. A. un re p lanteamiento de su ac-
tual boletín «A,ragón Socialista». 
i i i H l a l á n y l a s » a r t l í & l í l i c r s 




Si pensamos en la simbolo-
gia yiddish que, Saúl Bel|ow 
repite en sus obras —«el ino-
cente», «el víctima», «el cabe-
za de turco»...—, comprendere-
mos que estamos ante un au-
tor que nos es extrañamente 
familiar. Esa idea de un mun-
do hostil es la imagen de una 
sociedad americana que tiene 
en estos «prisioneros de la per-
cepción» grandes enemigos. Lo 
mismo que Moses Herzog de-
cide vengarse escribiendo «car-
tas mentales», de igual manera 
encontramos a Mr. Sammler 
construyéndose u n agobiante 
mundo propio, un planeta pri-
vado: El héroe intelectual tra-
ta de descubrir el mundo cir-
cundante y empieza su primer 
diálogo con los demás. El re-
sultado será fracaso y se en-
contrará a la vez dentro y fuera 
de la «muchedumbre solitaria». 
Ya en su primera novela Dan-
gling Man (1944) aparece la 
figura de un joven, por cierto 
graduado en Historia por la 
Universidad de Wisconsin, que 
espera su incorporación al ser-
vicio militar y se ha refugiado 
s4o>¿ s m o w 
m m . JOS ¿ m t f f é ó ffte 
Editoria 
E S T E L L A ( N a v o r r a ) 
% CHESTER S. CHARD 
El hombre en la prehistoria. 
530 p., 14 x 22 cms., 600 Ptas. 
— El presente es un producto literal del pasado, y la consecu-
ción de lan fragmento del panorama histórico es un requisito 
previo a cualqtner intento de comprender al hombre. La his-
toria humana debe incluir el proceso total del desarrollo bio-
lógico, cultural y comportamental humano. 
# NORMAN F. BULL 
La educación moral 
288 p., 14 x 22 cms., 320 Ptas. 
— Las distintas eftapas del proceso de evolución moral individual, 
desde una ética externa a otra interiorizada y asumida por 
cada sujeto humano. Principales factores implicados en este 
oroceso, y orientaciones educativas a adoptar. 
# JESUS CORDERO PANDO 
Psicoanálisis de la culpabilidad. 
" 418 p., 14 x 22 cms., 450 Ptas. 
-— Revisión de las interpretaciones psicoanalíticas, en la línea 
freudiana, rde los sentimientos de culpabilidad. A través de 
textos y estudios sobre Freud, Lebovici, Kiein, Johes, Vinni-
oott, Fenlchel, Odier, Fromm y Hesnard, una síntesis filosó-
fico-teológica sobre la culpa, que integre los datos actuantes 
como instancias críticas en la reformulación de los aspectos 
del problema que parecían menos satisfactorios. 
• MELV1N RADER 
Etica y democracia. 
448 p., 14 x 22 cms , 460 Ptas. 
— ¿Cuál es el valor esencial.de la vida humana ¿Cuál es la 
naturaleza de una sociedad buena? ¿Qué es una acción so-
cial justa? ¿Cuál es la esencia de la civilización? Contestar a 
estas preguntas y clarificar los ideales- guía es e!, cometido 
de la investigación' ética. 
• ANNEMARIE DE WAAL MALEFIJT 
Introducción a la antropología religiosa. 
472 p., 14 x 22 cms., 480 Ptas. 
— Enfoque antropológico de los fenómenos religiosos. •£! estu-
dio ' de la religión desde Heródoto a nuestros días. Teoría 
y métodos de investigación. La arqueología en los comienzos 
más remotos de la conciencia religiosa. Aspectos universales 
jde la religión. Interrelaciones funcionales entre religión y 
•Cultura. Teorías del comportamiento religioso. 
en su cuarto, como si fuera su 
último reducto, viviendo en una 
situación de amarga desolación. 
Ha roto con todo, es una vic-
tima de su propio lenguaje y 
en The Victim (1947) Asa ten-
drá que huir de Allbee, que in-
tenta dominarle (como después 
Valentín a Herzog) y hasta ha-
cerle culpable de lo que no 
cometió, siendo necesario ini-
ciar un proceso de búsqueda 
y lo encontraremos en The Ad-
ventures of Augie March (1953), 
donde la picaresca sustituye el 
tema de encontrar la identi-
dad: América ahoga a Bellow 
y como en Hemingway, es pre-
cisa la experiencia africana que 
en Henderson the Rain King 
(1959) dejará el mejor testimo-
nio de un «safari semántico» 
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ZARAGOZA 
Herzog (1964) es su mejor 
novela: Un intelectual, Moses 
Herzog. divorciado de su se-
gunda mujer, y a la que sigue 
amando locamentt Madeleine, 
recuerda en su cata tfe campo 
de los Berkshires, en Massa-
chussets, su vida. Reaparecen 
con nitidez momentos de su 
historia y decide enviar men-
talmente a los culpable» de tal 
estado, unas cartas que sean 
a la vez súplica y amena-
za: «Querido Hegel», «Querido 
Teilhard de Chardin», «Querido 
Nietzsche» o «Querido 
ger», dejan paso a 
tinadas a sus padres, J f presi-
dente Eisenhower o al final a 
Dios. El método ha alcanzado 
su mayor ironía y la imagen 
de este prisionero de ios pen-
samientos nos remite a la 
«Cárcel de amor». «Soy Her-
zog. Tengo que ser ese hom-
bre. No hay nadie más que 
pueda hacerlo», que es el es-
fuerzo por desempeñar el pro-
pio papel de intelectual y pro-
fesor y su biografía es amarga 
y divertida: Con Daisy, la pri-
mera esposa, el aburrimiento 
fue total, y tuvo un hijo, Mar-
co. Con la segunda, Madeleine. 
bella y neurótica, tendrá una 
niña, Jennie, y buscarán en la 
casa de campo un paraíso pró-
ximo a un Walden muy avan-
zado. U n vecino —Valentín 
Gersbach— surge para iniciar 
una amistad que pronto se 
convierte en dominio, y lo que 
es más, hacer de Herzog una 
«víctima», ya que Madeleine se 
ha hecho la amante de Valen-
tín. El sentirse traicionado le 
lleva a esta venganza epistolar 
a iniciar el apoyo en Ramona, 
floristera de Nueva York, en 
quien busca último apoyo. Esta 
apatía y amargura se repetirá 
en Mr. Sammler's Planet (1969), 
en esa apasionada búsqueda de 
comprensión o en la última 
novela Humboldt's Giff (1975), 
donde Charles Citrino intenta-
rá romper con la literatura, 
buscar como lo hacía Stephen 
Dédalos. 
Herzog queda como símbolo 
de una resistencia intelectual 
y sus «trabajos» el testimonio 
He quien busca una salida del 
texto de su vida. Su fuga no 
es viaje al Paraíso como ocu-
rría en Hemingway. sino pere-
grinación a tos abismos de su 
mundo interior, romper con el 
«argumento», eludir la retórica 
de la acción y sumergirse en 
el subconsciente. El monólogo 
interior surge con la misma vi-
talidad que en Ulysses y el 
«sueño americano» queda des-
mitificado en este viaje azaro-
so tras la «identidad perdida». 
Herzog queda asi sometido a 
su • propio diccionario o enci-
clopedia, se niega a ser feliz, 
se refugia en su libro «Roman-
ticismo y Cristianismo». Sufre. 
Y busca una extraña «tierra 
prometida» que de existir está 
en los valores intelectuales; 
pero no la encuentra y como 
en The Pilgrin's Progress, de 
John Bunyan, contempla una 
«ciudad de la destrucción» que 
le oprime. La escena de Her-
zog dispuesto a matar al aman-
te de su mujer y su cambio 
de opinión al verle lavar cari-
ñosamente a su hija Jennie es 
magistral. Su decisión última 
de romper con todo, hasta con 
las cartas mentales, símbolo de 
una absoluta desolación. «En 
este momento no tenía men-
sajes para nadie. Nada. Ni una 
sola palabra»?». Este es el cie-
rre de Herzog y de Herzog, y 
la apoteosis de un proceso de 
búsqueda de verdad que la 
misma literatura nos oculta. 
Sátira y escarnio desplazan el 
proyecto intelectual de Herzog 
por vivir una Babel de emocio-
nes escritas. La destrucción 
del individuo trae consigo la 
de su propia capacidad de ser 
héroe narrativo. El infierno de 
la Gran Ciudad le ha dominado 
y Everyman rompe con la lite-
ratura como salvación y se en-
cierra en su propia neurosis. 
El tema de encontrar la «iden-
tidad perdida» ha fracasado. 
CANDIDO PEREZ GALLEGO 
EL VIA CRUCIS 
DE LAS 
LIBERTADES 
Lorenzo MARTIN-RETORTILLO: El Vía 
crucis de las libertades públicas 
y otros ensayos rescatados. Cua-
dernos para el Diálogo. 
Lorenzo es, como se sabe, miem-
bro del «Equipo ANDALAN», ya ve-
terano y activo, copartícipe de lar 
ga y difícil andadura. No por ello, 
sin embargo, por falsos pudores de 
que con alguna frecuencia hemos 
abusado, vamos a «ignorar» o casi 
este libro. Libro «menor» si se 
atiende a su ya abundante y grande 
producción como administrativista, 
a sus libros y ensayos siempre mi-
rando a esta difícil parcela jurídica 
que son las «libertades públicas». 
Pero libro muy grande, muy hermo-
so, de lectura que pronto se exige 
ávida, interesada, incluso para los 
profanos en alguno de los más pro-
fesionales escritos. El autor, que 
•incluye en este tomo seis de sus 
recordados trabajos en ANDALAN, 
se rige por una unidad de criterio 
que confirma cómo a lo largo de 
artículos, discursos y clases univer-
sitarias o cuidadas recensiones «se 
está haciendo un libro», sí en quien 
escribe anima siempre una idea mo-
triz. Este es el caso: y la glosa y 
defensa de los bienes públicos y 
de sus inseguridades, del urbanismo 
y sus violencias, del mundo uni-
versitario o de los grandes temas 
de la administración pública, gos 
llevan, en una prosa machadiana, 
llana y honda, a considerar qué acu-
ciante sociedad nos acoge, pero 
qué gran lucha reanudamos por 
éstas, todas y cada una de las liber-
tades. — E. F. C. 
lorenzo Martin Retortiífo 
E L V I A CRUCIS DE 
LAS LIBERTADES 
PUBLICAS 




Una vez más. Y ya van mu-
chas, demasiadas, que la vio-
lencia sobresalta la cotidiana 
actividad civil de este país. De 
nuevo, obsesivamente, el libro, 
la cultura, como objeto y ma-
teria de expiación del extraño 
pecado de un pueblo que quie-
re aprender, que quiere pen-
sar. 
ANDALAN ha denunciado 
insistentemente la gravedad de 
tales hechos y la flagrante im-
punidad con que han venido 
siendo realizados. Creemos que 
a nadie se le oculta la tras-
cendencia del tema, el tras-
fondo verdaderamente tenebro-
so que revela la «incontrola-
ble» actuación de bandas fas-
cistas organizadas en este mo-
mento de la historia de Espa-
ña, extremadamente delicado. 
Esta vez, la respuesta urgen-
te y decidida de los profesio-
nales del libro en Zaragoza 
nos hace sentir el optimismo 
de quienes, aun a raíz de pe-
nosas circunstancias, ven rea-
firmarse una vocación cultural 
democrática. 
E l texto de un comunicado 
de prensa que a estas horas 
está siendo firmado por diver-
sas entidades culturales ciuda-
danas, nos parece un importan-
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te índice de solidaridad y com-
promiso cívico. ANDALAN 
suscribe plenamente las lineas 
que siguen: 
«El atentado sufrido por la 
librería madrileña «Rafael Al-
bert!», añade un nuevo ataque, 
y en esta ocasión, singular-
mente brutal, a entidades co-
merciales y culturales por par-
te de una «extrema derecha» 
excesivamente impune. 
Las características de estos 
atentados, dirigidos siempre 
contra establecimientos que, 
incuestionablemente, suponen 
un bien público, exigen una 
toma de postura colectiva con 
vistas a ia erradicación de un 
mal que todos en mayor o me-
nor parte padecemos. 
Los editores, distribuidores 
y libreros zaragozanos abajo 
firmantes, manifestamos nues-
tra solidaridad hacia el pro-
pietario y los empleados de 
«Rafael Alberti» al tiempo que 
hacemos una llamada a las au-
toridades para que pongan to-
dos los medios a su alcance 
en la defensa de unos intere-
ses que afectan tanto a noso-
tros, trabajadores del libro, 





Parece que hacer de cenizo 
en el panorama musical espa-
ñol es una de las tareas inelu-
dibles de cualquier comenta-
rista serio de nuestro aconte-
cer musical. Al margen de 
nuestras «brillantes tempora-
das de conciertos", de «los 
triunfos de nuestro genio mu-
sical en el extranjero» y de-
más triunfalismos al uso, se-
guimos con los mismos pro-
blemas de siempre que volve-
mos a plantear por enésima 
vez. 
La Orquesta Sinfónica de 
Bilbao ha quedado, si no se 
remedia, disuelta. La historia 
es bastante ilustrativa de la 
miseria musical en la que vive 
este país, miseria por otra 
parte absolutamente injustifi-
cable teniendo, en cuerita que 
no somos un " país del Tercer 
Mundo, sino un país que in-
tenta entrar en el Morcado 
Común, donde la música clási-
ca es un bien cultural y no 
un lujo elitista. La historia co-
mienza con unas reivindicacio-
nes salariales de la plantilla 
de músicos, de obsoluta y son-
rojante justicia: tener sueldos 
equivalentes a sus compañeros 
de la Orquesta de la RTV. que 
no suelen pasar de las veinte 
mil pesetas al mes. Pero las 
soluciones no llegan y el Pa-
tronato es incapaz de satisfa-
cer las reivindicaciones de la 
plantilla. Ni el Ayuntamiento, 
ni la Comisaría de la Música 
mueven un dedo. Finalmente 
los músicos deciden llegar al 
paro y a la suspensión del 
primer concierto de la tempo-
rada. La «solución» llega pron-
to: la Orquesta queda disuelta 
y Santas Pascuas. Todo el mun-
do lo considera una pérdida 
irreparable pero nadie hace 
nada. Falta muy poco tiempo 
para que en España, en todo 
el país, haya tantas orquestas 
sinfónicas como en la ciudad 
de Hamburgo, por poner un 
ejemplo. 
MUEBLE C A S T E L L A N O 
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Como última noticia pode-
mos decir que cuando la Or-
questa de la RTVE, se planteó 
la posibilidad de un paro en 
solidaridad con la O. S. de Bil-
bao, el comisario de la Música 
cortó esta posibilidad diciendo 
que salía inmediatamente de 
viaje hacia Bilbao para intentar 
solucionar el problema. Hasta 
ahora lo único que sabe el afi-
cionado es que cuenta con una 
Orquesta Sinfónica menos, que 
las demás malviven (con ries-
go de ser disueltas por ham-
bre) y que en la Comisaría no 
hacen nada. Como siempre. 
ALFREDO BENKE 
n m i s a 
SIGUEN 
LAS NOVEDADES 
LA LUCHA DE CLASES ANA-
LIZADA POR SUS PROTAGO-
NISTAS 
Así subtitulan su primer nú-
mero, recién aparecido, los 
«anónimos» (por no muy cono-
cidos) autores colectivos de 
«Teoría y práctica», nueva re-
vista mensual de pensamiento 
marxista. Entre sus varios tra-
bajos, rigurosos y profundos, 
destaca un debate político con 
el partido comunista (26 de las 
98 apretadas páginas en for-
mato de libro en cuarto) en 
que intervienen por el PCE 
de sus más conocidos dirigen-
tes en el interior —Azcárate, 
Sánchez Montero y López Sa-
linas— y otros tantos miem-
bros de la redacción, por pa-
rejas. Saludable de verdad. 
NUEVA REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES: «EL CARABO» 
Con más que notable retra-
so llega a nuestras manos esta 
interesante revista, de atracti-
vo diseño, implantación en Ma-
drid y las «Nacionalidades» (a 
ver si llega más y recoge más 
de las «Regiones») y con clara 
prevalencia de temas obreros, 
de ciase. Las firmas, conoci-
da y amigas, de Miguel Cas-
tells O J. José Castillo, nos 
confirman la primera impresión 
de seriedad y texto atractivo. 
«ARREU», UN GRAN SEMANA-
RIO CATALAN 
En la penúltima quincena de 
octubre aparecía el número 0 
de- este semanario que nace 
con todas las bendiciones, los 
apoyos, los entusiasmos de 
quienes hasta hace tan poco, 
tan casi nada podían decir en 
su idioma (ni en el nuestro). 
La saga de firmas, muchas de 
ellas las tan conocidas del 
«Por Favor» (V. Montalbán, 
Ramoneda y Martí Gómez, Gui-
llen, Perich, etc.), o Xirinachs 
o periodistas como Huertas 
Clavería o Caivano por señalar, 
dicen bastante. Ya está. Ellos 
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dicen en la propaganda que se 
trata de un semanario para lap 
clases populares y que quie-
ren contribuir al mejor cono-
cimiento de Cataluña, de su 
realidad cotidiana e histórica, 
para construir un futuro más 
justo y fraternal entre todos 
los que viven y trabajan en ese 




A CHAVARRI , 
PASANDO 
POR GDDARD 
E l silencio 
(Ingmar Bergman, 1962): 
Para los amantes de los mi-
tos cinematográficos, diga-
mos que fue rodada hace 14 
años, entre Los comulgantes 
y Persona y que los biógra-
fos de Bergman dicen que 
trata del «sentimiento y la 
revelación del silencio de 
Dios, como prueba de la ma-
durez del autor»; a nosotros 
nos parece una historia puri-
tana y antifeminista narra-
da en un país que se prepara 
para la guerra. Pese a todo, 
fue un reto para la censura 
de los años 60, y no solamen-
te para la española. Bergman 
creía que la gente no haría 
cola para ver este f i lm y re-
conoce que lo construyó a 
partir de un fragmento mu-
sical de Bartok, lo que no 
dice gran cosa, pero tratán-
dose de Bergman, na se sabe 
nunca por dónde va a salir 
la clave. 
E l desprecio 
(J. L . Godard, 1963): 
Rodada también hace va-
rios cientos de años, es el pri-
mer f i lm construido por Go-
dard bajo imperativos comer-
ciales. E l propio director ha 
resumido así el f i lm: «El te-
ma de E l desprecio es el de 
unas gentes que se miran y 
se juzgan, y que son a su vez 
HISP IR IA 
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miradas y juzgadas por el ci-
ne que está representado por 
Fritz Lang interpretando su 
propio papel: es decir, la 
conciencia del cine, su ho-
nestidad». En realidad se tra-
ta de una película que cuen-
ta el rodaje de otra, una su-
puesta La odisea, filmada por 
Fritz Lang. En el tema mi-
tológico se incluyen la admi-
ración de Godard por Lang, 
la prostitución de un perso-
naje, precisamente la pros-
titución dentro del cine, y el 
papel del intelectual respecto 
al cine industrial. 
E l desencanto 
(J. Chavarri, 1976): 
Dejando aparte cuestiones 
relacionadas con el festival 
de San Sebastián, E l Desen-
canto es un fi lm que mere-
ce verse con rapidez i.duda-
mos que esté en cartelera 
ahora mismo). Es el f i lm es-
pañol de mayor interés en 
los últimos tiempos, aparece 
la troupe de los Panero en 
pleno, y, por si fuera poco, ha 
sido el único fi lm elogiado 
poi* la muy sagaz crítica que 
se ejercita en E l Papus. 
No se molesten en pensar 
demasiado sobre films como 
Alguien voló sobre el nido 
del cuco y Todos los hombres 
del presidente; por encima 
de todo son trampas que co-
locan la industria norteame-
ricana de hacer films; resca-
ten, si tienen buena inten-
ción, los valores que puedan; 
si les cuesta mucho, renun-
cien sin mucho pesar. 
E l cine en televisión: 
Con pretensiones de cine 
forum periodístico, ágil y 
medio progre nace E l sába-
do: cine, aportación telivisi-
va a mayor honor y gloria de 
la mitificación del cine. Co-
mo comienzo apropiadísimo, 
Dos semanas en otra ciudad, 
supuesta reflexión sobre el 
cine desde el cine, que no 
hace sino reproducir hasta el 
infinito los mitos consagra-
dos por el cine: el autor, el 
actor y su humanismo por 
encima de cualquier condi-
cionamiento económico, po-
lítico o ideológico. Espera-
mos, ilusionados, sucesivos 
capítulos. 
J . J . VAZQUEZ 
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F R E N A Z O 
A L C E N T R A L I S M O 
Es posible que a estas horas Hipólito Gómez de las Roces, 
presidente de la Diputación de Zaragoza, esté 
lamentando su decisión de solicitar la redacción del Plan Director 
Territorial de Coordinación de Aragón. Para alguien 
que aspire a ser líder de la derecha reformista regional, 
no es bueno recibir acusaciones de centralismo. 
El 9 de agosto pasado, el «Bole-
tín Oficial del Estado» publicaba el 
Real Decreto que acordaba la for-
mación del Plan Director Territorial 
(PDT) de Aragón, que había sido fir-
mado el 18 de junio. El tema no ha-
bía despertado gran interés hasta 
res, medio ambiente y defensa de 
los recursos naturales, patrimonio 
histórico - artístico, infraestructuras 
básicas... En suma, las determinacio-
nes de! PDT presuponen la toma de 
decisiones de gobierno esenciales 
para Aragón». 
que, en octubre, la Junta de Gobier-
no del Colegia de Arquitectos hizo 
público un extenso informe sobre el 
mismo, en el que criticaba a las 
tres diputaciones aragonesas por 
dejar en míanos de la Admlmstra-
ción central ila posibil'idad de progra-
lar el futuro de Aragón. 
¿QUB ES UN PLAN DIRECTOR? 
Según la Ley del Suelo —quizá la 
más progresista de toda la legisla-
ción española— el PDT debe conte-
ner el esquema para la distribución 
geográfica de los usos y activida 
des a que debe destinarse priorita-
riamente el suelo de la zona para 
la que se redacta. Debe señalar tam-
bién las medidas a adoptar para la 
conservación de ese suelo, de los 
recursos naturales, del medio am-
biente y del patrimonio histórico-
artístico. Lo mismo en cuanto a lo-
calizar las Infraestructuras básicas 
(comunicaciones, abastecimiento de 
agua, saneamiento, suministro de 
energía, etc.) y señalar las áreas en 
que se hayan de establecer limita-
ciones por exigencias de la defen-
sa nacional. 
«El PDT de Aragón —señala el Co-
legio de Arquitectos en su e s t u d i o -
va a contener las grandes determi-
naciones sobre... política energética, 
embalses y regadíos, centros indus-
triales y de servicios, bases milita-
DAR LA PALABRA A MADRID 
Las críticas de los arquitectos 
—así como de los abogados, cuyo 
Colegio zaragozano hizo también pú-
blica su protesta, y de diversos gru-
pos de la oposición, entre ellos la 
Federación oséense del Partido So-
cialista Obrero Español— se centran 
en que las diputaciones de Huesca, 
Zaragoza y Teruel, en lugar de abor-
dar ellas mismas la redacción del 
PDT, lo han dejado en manos de la 
Administración central. 
Ambos colegios insisten en que 
la Ley del Suelo faculta a las corpo-
raciones provinciales para realizar 
estos planes. Sin embargo, las ara-
gonesas han preferido solicitar a 
Madrid que redacte el PDT. «La acu-
sación de ambos colegios parte de 
un error de interpretación de la Ley 
del Suelo —manifestó Gómez de las 
Roces a ANDALAN— ya que cada 
Diputación sólo hubiera podido re-
dactar un plan que afectara a su 
provincia y no a todo Aragón. Si en 
Huesca, Teruel y Zaragoza hubiéra-
mos adoptado este procedimiento, 
se habría roto la unidad que esta-
mos buscando». Sus contradictores, 
claro está, alegan que nada se opo-
nía a que los tres planes provincia-
les se hubieran hecho de forma to-
talmente coordinada. 
CENTRALISMO MANDA 
La acusación de centralismo no 
se hace sin fundamento. Según el 
Real Decreto mencionado, el funcio-
nario encargado de dirigir la confec-
ción del PDT de Aragón será desig-
nado por el ministro de la Vivienda 
y todos los grupos de trabajo encar-
gados de recoger datos, elaborar los 
condicionantes, criterios de actuación 
y objetivos sectoriales, así como pa-
ra desarrollar las alternativas elegi-
das, estarán presididos por repre-
sentantes de los ministerios. 
Por otra parte, el máximo orga-
nismo con competencia en la redac-
ción del Plan —la Comisión Regio-
nal de Planteamiento— estará presi-
dida por el director general de Ur-
banismo y compuesta por los tres 
gobernadores civiles, tres represen-
tantes de ja Administración1 central 
y los presidentes de las diputacio-
nes. Es decir, siete personas desig-
nadas por Madrid y sólo tres ele-
gidas —bien poco democráticamen-
te, por cierto— en Aragón. «El cen-
tralismo del Real Decreto —acusan 
los arquitectos— es mayor que el 
de la propia Ley del Suelo». 
EL TRASVASE EN LONTANANZA 
«He dicho muchas veces que el 
PDT no es una medida descentrali-
zadora —se defiende el presidente 
de la Diputación zaragozana— y tam-
bién que nosotros aspiramos a que 
nos dejen ordenar el territorio. No 
es cierto que hayamos resignado 
ninguna potestad en este sentido, 
porque no las hemos tenido nunca. 
Lo que ocurre es que, en la acción 
política, no podemos estar diciendo 
sistemáticamente a todo que no». 
«¿No hubiera sido mejor esperar 
a que cambiase la estructuración 
actual de la Admimstración local? 
—preguntó ANDALAN en la rueda 
de prensa convocada por Gómez de 
las Roces para hablar del polémico 
Plan—. Aun siendo insuficiente, la 
propia Ley de Bases de Régimen 
Local parece brindar mayores posi-
bilidades a las entidades locales, 
¿no?». 
«En efecto, las mancomunidades 
interprovinciales podrían ser una so-
lución —contestó— pero la Ley toda-
vía está en manos del Consejo de 
Estado. Hoy no son posibles y no 
podíamos esperar. El PDT impedirá 
gravísimas detracciones que Aragón 
podría sufrir de manera inmediata». 
Gómez de las Roces, que se negó 
a concretar cuáles serían esas de-
tracciones, opina al parecer que a 
través del Pan —«destinado a pro-
gramar toda la actividad pública y a 
someter a regla la privada»— se 
podría vincular a la Administración 
central a un planeamiento que hicie-
ra imposible el trasvase del Ebro. 
Otros sectores de la Diputación que 
no están totalmente de acuerdo con 
su presidente en cuanto a la vía 
adoptada, justifican de esta manera 
su postura. «De todas formas —se-
ñaló privadamente un miembro de 
la corporación zaragozana— el PDT 
tiene un período de realización de 
dos años y en este tiempo quién 
sabe lo que habrán podido cambiar 
las diputaciones. Pienso que el aco-
pio de datos y los estudios técnicos 
que se reaHcen para el Pan, en el 
que personalmente no creo, servi-
rán de mucho a la región». 
EL PUEBLO NO CUENTA 
Otra crítica lanzada contra el PDT 
es la de su mínimo carácter demo-
crático, ya que no contiene cauce 
alguno para la-participación pública. 
«Intervienen organismos cuya com-
petencia parece tan alejada de Ara-
gón como el Ministerio de Marina o 
en liquidación, como la Organización 
Sindical —señala el Colegio de Abo-
gados—. Frente a ello, ninguna ins-
titución de arraigo regional, ni si-
quiera la Universidad, parece estar 
previsto intervenga en su confec-
ción». La intervención pooular que-
daría, pues, relegada al trámite de 
información pública, de sólo un mes 
de duración, que los arquitectos ca-
lifican de «pantalla seudo - democrá-
tica, ya que en modo alguno supo-
ne un cauce de participación ciuda-
dana en la elaboración del Plan, pues 
en dicho momento está ya redacta-
do y, además, la experiencia demues-
tra el caso omiiso que la Adminis-
tración suele hacer de los escritos 
de alegaciones». 
PLAN SI, PERO. 
Las críticas no se limitan a expo-
nér ¡os aspectos negativos. «Estima-
mos es conveniente y necesario pa-
ra Aragón que se redacte su PDT 
—dice el estudio de! Colegio de Ar-
quitectos— pero siempre y cuando 
se vayan a tener en cuenta las ver-
daderas necesidades de desarrollo 
regional y nunca para que se plani-
fiquen obras o se formulen objetivos 
que respondan a intereses que nos 
son ajenos y perjudiciales, y se lle-
ven a la práctica proyectos contra 
los que Aragón se ha manifestado 
unánimemente, convirtiéndonos, to-
davía más, en una región desértica, 
productora de hombres y servicios 
para otras regiones españolas». 
«El PDT de Aragón —afirman— 
debe elaborarse por aragoneses, re--
presentantes de Aragón y para Ara-
gón, teniendo en cuenta el papel que 
le corresponde dentro de un armó-
nico desarrollo de todas las regio-
nes de España. No queremos un PDT 
•hecho por y a medida de la Admii-
nistración central». En este sentido 
el Colegio de Arquitectos señala que 
la Comisión Regional de Planeamien-
to debería estar formada por mayo-
ría de representantes de Aragón, 
elegidos a través de fórmulas autén-
ticamente democráticas. Esta Comi-
sión sería la encargada de nombrar 
al funcionario encargado de dirigir 
la confección del Plan y su interven-
ción en el mismo debería ser supe-
rior a la de la Comisión Central de 
Urbanismo. Por otra parte señalan 
que deberían establecerse canales 
para que el pueblo pueda conocer 
los objetivos, alternativas posibles 
y planes a elaborar y, mediante un 
amplio debate, pronunciarse sobre 
los mismos con carácter vinculante. 
LUIS GRANELL 
EL PLAN ENSEÑA LA OREJA 
]Mp parece fácil que se dé marcha atrás al Real 
* ~ Decreto por el que se acordó redactar, con toda 
la carga centralista y antidemocrática señalada en 
esta misma página, el Plan Director Territorial de 
Coordinación de Aragón. Sin embargo, no hay que 
darse por vencidos tan pronto. 
De momento, ha quedado aplazada «sine die» la 
constitución de la Comisión Regional de Planeamien-
to, que se había señalado para el pasado día 2 eh 
Teruel, «a fin de propiciar un estudio previo del 
contenido probable de las órdenes ministeriales que 
desarrollen el real decreto 1872/76 de 18 de junio 
y en el que las corporaciones aragonesas puedan 
manifestar su parecer al respecto», según la excusa 
oficial. 
Al parecer, la verdadera causa estriba en que el 
Ministerio de la Vivienda habría reconsiderado sus 
proyectos iniciales por ¡as críticas surgidas contra 
el PDT. Y también por la» que debió suponer se iban 
a producir si llega a hacer públicos los nombres del 
funcionario encargado de dirigir la confección del 
plan y de los tres representantes de la Administra-
ción central en la citada Comisión. Según han seña-
lado fuentes dignas de crédito, pero que prefieren 
permanecer en el anonimato, para el primer cargo el 
Ministerio habría pensado en Francisco González, ge-
rente de varias inmobiliarias —Loarre, por ejemplo— 
vinculadas a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, y, como el director general de la misma, 
miembro del Opus Dei. Los otros tres puestos ha-
brían sido, siempre según estas fuentes, para el di-
rector de la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Madrid, y los señores Valero Bermejo —secretario 
general técnico del Ministerio de la Vivienda, de una 
familia de conocida raigambre ultraderechista en Ara-
gón— y Urraca —arquitecto de la Delegación de Ha-
cienda, que intervino en el asunto del polígono 22 
y otros turbios temas del urbanismo zaragozano—. 
